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Todo su valoí?
!pdr alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser v 
I de escribir y toda clase de efectos.  ̂ ^ ^
JLa easa qu® más barato vende
Gasa sin sucHFsales, 8, - San Francisco, - 8.
Baldosas de ako y bajo fslíevé para ornanie&*'¡
.^ d a ,  itnííecioíiéfe á mántioles. 
'nFáyrlcacióa- toda ciase de objetos de piedra
jirttficia! y granito.
í Depósito de cemento poríland y cales hidráu­
licas, ilh ‘ ■ , . ■
Be fé^Mféadá ál público no confunda misartí- 
íulos psteiitados, con otras imitaciones hechas 
fióT algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calipad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 1 2 .
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, síflUs, etc. • ’  '
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
ponsultorío del
B 1 ? . M  B  S  S  0
A las 4 soIamente.—Somera, 5.
Cí^ÓÍTldÁ
¡NO OLVlDARLOl -8, SAN FRANCISCO, 8
La primém casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD,
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cádenas, calzado de todas clases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
h i e n a s
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bando hoy de lado á la cuestión política 
I de actualidád, por qué hay que prestar ateh- 
ción á todo, nos vamos á ocupar otra vez 
^ídel deplorable y vergonzosó estado en que 
se hallan las calles de la población y de ,1o 
poco ó nada que son atendidas las quejas y 
reclamaciones constantes que el vecindario 
produce, cual si se dirigiera á sordos ó á 
quienes no quieren oir, que para el caso es 
lo mismo.
Quizá no faltará quien salga diciendo que 
todo esto son ganas de mplestar, exagera^ 
dones y que las calles de Málaga,por lo que 
hace á la limpieza, conservación, decencia é 
higien^ están perfectamente atendidas, en 
cuanto con ellas tiene relación el Municipio.
Pero nosotros^do. que hemos de decir es 
que diarianieníeieeibimos quejas y lamenta- 
aciones que se nos hacen, bien de palabra ó 
■ por medio de cartas y comunicados que 
suscriben Ips vecinos, quienes no creemos 
que en tan gran numero y con tanta unani­
midad y de todos los barrios se dediquen á | 
ia tarea de quejarse, tomándose el trabajo 
de escribir sobre esos asuntos, sino hubiera 
causas y motivos para ello.
. A nuestra redacción-acuden todos los días, 
personas que, ya como último recurso, nos 
ruegan la publicación de un suelto llaman­
do la atención del alcalde, por que no han 
surtido efecto las quejas producidas ante el 
cabo del distritó,^ primero y ante la Coman­
dancia municipal, después; lo cual prueba 
que acudir á esos funcionarios es ío mismo
Í!n todas partes son iguales. Ni á los cadá­
veres respetan. Compláceles, como á las hie­
nas, desenterrarlos.
Ahora, en Francia, sé ha visto una prueba 
de ello. El gobierno de la República, eníen- 
di^Go que Zola, con su J ’accase meriíorabi», 
había salvado el honor de la nación y recon­
ciliado á ésta con su historia, dispuso fueran 
trasladados sus restos a¡ Panteón,donde la pa­
tria reúne á cuantos en vida ía enaltecieron ó 
se sacrificaron por ella.
La tercera Repúbliea sólo había panteoniza- 
ao-^es un verbo nuevo, inventado por los dia­
rios franceses—antes que á Zola, al inmenso 
Víctor Hugo y á Sadi Carnot. Al primero por 
sus méritos de poeta, escritor y ciudadano. Al 
segundó por haber muerto, siendo el más alto
M A S  D I  N  E R O Q U E N A  D I E
o t r o s  e f e e t e s
X ia s  § m m  q u e  c o b r t o  ,
4 , Huerto del Conde, 4  —  ^ 6 ,  AhuzaMlU, 2 6
y  4 ,  a S l T j J k N A ,  4 '
Venta diaria de g^ne»os vencidos, usados y nuevos en alhajas, topas y maníonei. 
Orala surtido ©a reloj ©iis::^tiitasoíes y  ■
ealsado d© todas elasos.
anteriores, que le anunció la visita con el ex­
clusivo objeta de practicar la obra fle miseri­
cordia visitar á los enfermos.
Recibió al obispo cordial mente, y éste estre­
chó cariñoso la mano del enfermo, diciéndole: 
—Personalmente quiero demostrarle mi afec­
to, que no siento animosidad ninguna y que es 
I. „ ..sa u' • . =r , acrecdor,  hoy como siempre, á mi eonside-
magistrado de la nación, bajo e l puñal de unjración cariñosa. '
^”S n d n  A u conferenciantes trataron luego otros
la P‘’op<5sito, | puotos dc transcendéncia, manteniendo cada
u P^ánime de la opinión, cual, con suma delicadeza y discreción, sua 
® las I respectivos puntos de vista; el obispo, con el 
^^onjPpsi-i criterio católico, y el enfermo^ con él pan- ción de las Cámaras. Sm embargo, no faltó u n ; teísta. ^  * y
tofre i Lacort hizo una elocuente apología de las ¡i* 
ultrajar al muerto,  ̂bertaijes españolas, poniendo en primer lugar, 
rev-Iando con ello el odio que envenena su y como la más preciada, la libertad de cen­
en orgías, ellos, á los siete, llevan sus áímas lle­
nas de pena... Siguieron adelante, banco por ban­
co, silla por silla.
Yo los vi alejarse, y cuando más gentío cruzaba 
el paseo> cuando más brillaba la fiesta,escuché un 
grito. Vi ¡correr á/ía getjte, me acerqué al sitio de 
lo ocurrido y eraque se había insultado la marque­
sa de M, .̂ /
Y mientras I65 viejos infantiles se alejaban asus- 
tados'como si hubieran cometido algún delito y el 
público los miraba con sorpresa, yo, asomándome 
una sonrisa á misSabios me siije para mí:^«iCó- 




Barrés, que es un mediocre elevado á las 
alturas por el concurso de los tradicionales y 
el auparhienío de loá pollticds de la deiecha, 
no perdona á Zola su talento de creador. El es 
atormentado, femenil, soporífero, cuando quie­
re ser profundo, y su lascivia librarla es bue­
na parq eíebos. Por qso; odia á Zqla, puya in­
mensa ¿loria esplendió sobré el mundo, unien­
do en una misma personalidad al literato cuya 
obra gigantesca se impuso á sus Contemporá- 
neoSj y al ciudadano que supo en momentos
Ciencia.
En cuanto al punto culminante .de ia exco­
munión, que tanto preocupa en Navarra, dijo 
el obispo que la levantaría gustoso, siguiendo 
los impulsos de su corazón; pero dejando tras 
lucir la necesidad de que algún acto previo 
justificara esta decisión.
Lacort, agradecido, pqro con gran entereza, 
manifestó su empeñó de no átacar á to§í demás 
y respetar todas las créeñciás, y afirmó que ho 
se haliábá dispuesto á ejecutáff acto ninguno 
que pudiera Interpretarse erróneamente como
de angustia y de crisis, coger la verdad caída medio engañoso ó cpm'o flaqueza de sus coh­
én el barro, pisoteada por las patazas del re - | vieclones profundas, óué siempre le hicieron 
oaño de Panufgos, y aizaila á los cieios como' ’ ' - - -
una enseña y un oriflama.
Azuzado por sus colegas académicos y por 
sus cofrades de L^Eclaír, Barrés habló lata­
mente en la Cámara, entre los murmullos de 
las izquierdas. La jauría clerical coreóle luego 
en artículos del género imbécil, y dijo que e! 
gobierno no sé atrevería á realizar sus propó­
sitos.
Ha habido, además, una note bufa. Uno de 
los antidfeyfüsistas de Rennes, pl comandante 
Du Paty de Glarn, se puso eíí ridículo el otro 
día cofltesíandó a l / ’accírse, <|e.Zol3 , en una 
carta cómica, c|e fimborabáníés fínales.
Dicha caria, .publicada con diez años , y me­
dio de retrasa al artículo que pretende contes­
tar, ha causado una explosión de risa en P a­
rís, dórtde su pobre autor, que yacía en el ol­
vido, ha alcanzado en pocas horas las cum­
bres dé la popularidad. Una popularidad de 
café concierto sin duda.
decir verdad, ¿egún su conciencia
Afirmó, además, con espíritu firme, que sí 
moría perdonaba á sus injuriadores y calumnia­
dores reaecionarios.
La conferencia terminó afectuosamente.
Ló^ republicános y demócratas aplauden la 
humildad del obispo; pero el bando contrario 
le censura, diciendo que no debió acudir sin 
iiaraarle el enfermo para retractarse.
En ¡os conventos y colegios de monjas se 
rezan novenas para que Lacort abjure de su 
error.
El Sr. Lacort se ha agravado.
La familia recibe infinidad de visitas, y el 
número de cartas y telegramas interesándose 
por la salud dei enfermo es incalculable
j[ue hablar con la pared. _____
Y no es que los vecinos pidan qu 3 seh a -len lo s  mnsk halís un couplet dedicado á 
rgan grandes obras, ni mucho menos; por lo ¡carta famosa, 
regular, reclaman una reparación insignifi­
cante, pero que así y todo es de sunja im­
portancia y transcendencia para la higiene 
pública el hacerla, como sucede coji el ato- 
ramiento de alguna alcantarilla, ó Un boque­
te hecho en la calle que deja al descubierto, 
produciendo emanaciopes nauseabundas, la 
cloaca, ó un montón de inmundicias ques,e 
está pudriendo días y días en medio de una 
calle; cosas, en fin, que no cuesta nada,ó ca­
si nada, evitarlas y que traen graves perjui­
cios á los vecinos.
„ , , , r . El Sr. Marqués de Gasírillo, ha donado? la
Seguramente no taroará mucho en aparecer cantidad de 100 pesetas en metálico pará {te­
la
Las quejas de esta naturaleza que todos 
los días se producen, creemos que podrían 
ser atendidas por el Ayuntamiento, sin gran­
des gastos, en primer téririino obliganGo al 
vecindario al exacto cumplimiento de las 
Ordenanzas municipales y cuidando de que 
esos focos de infección, por obstruciones ó 
salideros de las alcantarillas, Ó por acumu­
lación de materias y basuras, desaparezcan 
en seguida, como debe hacerse, sin dar lugar 
á que el vecindario tenga que producir tod^os 
los días estas quejas y denuncias, que debe­
rían constituir una vergüenza para el Ayun­
tamiento,
Aquí, aparte de eso que se refiere á la 
limpieza y la higiene, cada cual hace lo que 
le viene en gana en las vías públicas, sin 
respeto á nada y sin temor á la autoridad 
municipal. Casos de que los operarios de las 
empresas de aguas, de gas ó de luz eléctri­
ca, ó de tranvías, levanten un trozo de calle, 
incluso las aceras, para realizar operaciones 
de tendido de cables, cañerías etc. y lo de­
jen luego todo sin recomponer ó amontona­
dos ios materiales de mala manera, se están 
dando todos los días: trozo de calle ó de 
acera levantado para cualquiér maniobra de 
esas, ya se sabe que se queda sin arreglar 
para siempre, como si en Málaga no hubiera 
Ayuntamiento ni agentes á ¿u servicio pará 
impedir estos abusos.
¿No les parece al Sr. Alcalde y á los se­
ñores Tenientes de alcaide que es llega­
da la hora de que todo eso se corrija, que 
las vías públicas seqn más y,, mejor atendi­
das, y que debe evita. Se que los vecinos ten-r 
gan que acudir con tanta frecuencia: y con 
tanta razón á quejarse á los periódicos?
A nosotros, créannos .Sus Señorías, nos 
cuesta trabajo, nos causa vergüenza tener 
¡lue publicar á diario tanto suelto de esta 
Índole, porque ello acusa el deplorable, el 
vergonzoso estado de abandono en que se 
halla la población; pero ni podemos des­
atender las reclamaciones jusíificadisimas 
del público, ni debemos dejar sin censura 
esas deficiencias y apatías del Municipio.
El miércoles 3 de Junio fueron trasladados 
al Panteón los restos de Zola. Los nacionalis­
tas reclutaron un ejército de apaches, lacayos 
y pinches ,del faubourg Saint Germain y lo en­
viaron para turbar la ceremonia. Su plan era 
apoderarse del féretro y arrojarle al Sena. Ya 
que no pudieron ahogar á Zola, pretendían to ­
mar la revancha en su cadáver. No lo consi­
guieron, c aro es. Los amigos del gran nove-: 
lista ahogaron con sus aplausos los silbidos 
de los que queriap oponerse al homenaje, y 
unos cuantos puñetazos de los guardias repu­
blicanos bastaron para dispersar á la canalla.
Un tal Gjegori, furibundo nacionalista, dis­
paró dos tiros contra Dreyfus, hiriéndóle en 
un brazo. Fué una indignidad más que coronó 
el día.
Pero el espectáculo se ha dado, y dicho es­
pectáculo Cubre de oprobio á los que en él 
figuraron como actores y comparsas.
El rencor de esa gente no perdona ni á los 
difuntos. Hubiera sido Zola el peor enemigo 
dé Pfáriclá, y la más elemental caridad habría 
impuesto sobre su tumba el perdón y el ol­
vido.
¿Pero cómo he de olvidar la jurla vencida 
por el bloque los tiempos en que era dueña de 
la República, conspiraba á su guisa y Hevabá 
camino de convertir á Francia en un Paraguay 
con raisíonés de San Ignacio?
Eiy’íiccKse de Zola comenzó su derrotai Y 
hoy, viéndose los cleriuales batidos, aniquila­
dos, con su mayor adversario en las alturas 
del poder, quieren vengarse insultando el ca­
dáver de quien atrajo sobre ellos los anatemas 
dei mundo culto.
FabiAn  Vidal.
Para los Juegos Florales
mió del Geríámen de los Juegos Florales.
—Se ha recibido una artística figura de 
bronce de ¡os aplaudidos autores, hermanos 
don Serafín y don Joaquín Alvarez Quintero.
—La Sociedad Azucarera Larios, ha dona­
do para premios la cantidad de 500 en metá­
lico.
—Se han recibido también 50 pesetas déla 
Sociedad Tiro Nacional.
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«En esta población no se habla de otra cosa 
que de la entrevista celebrada por el obispo 
con el batallador periodista republicano D. Ba­
silio Lacort, cuyos artículos anticlericales en 
El Porvenir Navurr̂ WdimdLn tanto la atención.
La campaña dcl veterano escritor dió lugar 
á que un obispo prohibiese la lectura del pe­
riódico dirigido por Lacort. . . .
El prelado huyó al poco tiempo, dejando |






-Señorito, ¿desea usted una fonda económica?
—Caballero, ¿le llevo la maleta?
—¡Fuera de aquíl—gritaba el polizonte—¡Dejad 
el paso libre!
Todo este ruido ensordecedor se produjo á ia 
llegada del expreso á la estación de X.
Como uno de tantos, bajé de mi vagón, me des­
pedí de mis compañeras de viaje y después de ale­
jarme de aquella caterva de muchachos y repre­
sentantes de fondas y hoteles, que no hacían más 
que molestarme á cada paso, subí á un coche, di 
las señas á su conductor y un rato después tuve la 
satisfacción de abrazar á mi antigua patrona, y al 
niirar su cabeza bastante blanca por la nieve de las 
canas,acudieron ,á mi mente miles de recuerdos de 
mi vida dé esfudiante.
Por fortuna hubé de habitar el mismo cuarto que 
en mis años juveniles ocupé en unión de tantos y 
tan buenos compañeros de estudios, y al ver su te­
cho y sus paredes,cruzaron todos ante mí, cu^l cin­
ta cineníatogfáfica.
Mas todo ya ha pasaJo. Unos murieron, otros 
casaron, los niás se aiejarón de la madre patria 
con la cabeza llena de ilusiones y el corazón de es­
peranzas, en busca de un porvenir soñado, que en 
su suelo no sneontrabah.
Sin querer acudieron á mis ojos dos lágrimas; 
serian quizás de nostalgias, de dulces añoranzas. 
Sacudí mi cabeza para librarla de tantos pensa 
mientos y un momento después me encontraba eft 
la calle.
Fuímé al paseo, que estaba deslumbrador con 
motivo de las fiestas reales de la capital,y sentéme
abandonada la diócesis.
Su sucesor, fray José López, influenciado 
por los clerícáles, excomulgó nominatim á Ba­
silio Lacort, á su periódico y á los lectores de 
El Porvenir Navarro, produciendo este acto 
uná yioleníísiúi^
los cóñáervado'íes sitspéndierort tetaporalmeñ- 
te los periódicos liberales; pero éstos resistie­
ron furiosamente lá batalla, saliendo vencédo-
t6S
Después cambiaron las cosas; los cíerlcales 
y el obispo, odiándose córdialmeníe, promue­
ven los ésícándatos ya conocidos y no termina- 
(ios
En esta lucha tenaz enfermó gravenierite La- 
coft? y d S p o  niodjficó favorablemente, el 
concepto sobre el elemento democrático y se 
decidió eSponfáneamente á visitar al enfermo
excomulgado . , ,iiO  ' f í€ n O C á lC O  «a d í U C V i S *
d t UIIC4 OllftCA* Â VálilliW UlA AMVVr •.# *̂**
meniles que ante mí cruzaban, y cuando más abs 
traído me encontraba volvióme de mi éxtasis una 
voz, un llanto quizás, más bien un quejido:—«¡Se­
ñorito, una limosna!» Giré la cabeza al frente y an­
te mí no se si se encontraban dos niños ó dos vie­
jos de siete años. Eran los dos de la misma esta­
tura: Uno descalcito, su cuerpo endeble cubierto 
por algo que en sus tiempos fué ropa;en su cabeza, 
echado hacía atrás, un rnugriento sombrero que 
por su forma nos recordaba á los hijos de Bohe-
De vetiía eo todo* lo* Hutele*, Restauranttyp^, que es aJ liitérés que de-
Itnmarinos. Para peáldoE ©nilio dcl Moral, Are- L > ^®s{)ué sti esfa Jd éit dfáé
Wl, número 23, W a g a . teolttó’e lo K o  rot ¿onóíér su eüáJo'en cíIáS
mia; su cabellera larga y negra, como su vida, dá­
bale una expresión á su pálido semblante de pe­
queño artista ¡y sus ojos! ojos sin expresión y sin 
vida, pues sólo se veia lo blanco de ellos, demos­
traban tristemente que era ciego. El otro, su com­
pañero, era blanco, como blanca y limpia sería su 
conciencia; su traje era lo inismo, con poca dife­
rencia; ^u-cabeciía de ángel, libre 4  la intemperie, 
luda preciosacabelíera rubia y sus guedejas de 
oro adornaban su cuello modelado, y al mirar su 
conjunto pensaba uno:—«¡He ahí un gran modelo 
para un gran artista!» Su cara, sus lineas, demos­
traban un no se qué de aire aristocrático; sus bra­
zos, echados ambos por sus hombros, sus manitas 
:extendidás pidiendo úna Hñiosna, sus cuerpos es­
cuálidos y sus semblantes melancólicos forma­
ban un cuadro grandioso, á la par que infame.
Saq'úé úna moneda, la puse, en su mano y al 
—«¡Dios se lo pague!»—afluyó toda la sangre á mi 
rostro, pues paredómé,,que !és hal)ía hecho un?, 
uíi*iisa'
DESDE ANTEQUERA
íéA nueva banda munielpal
Sí. Director de El P opular.
Querido y distinguido correligionario: Ppr 
sesqueniores, que no son dei caso, y que se 
relacionan con iá política picaresca que suelen 
tener solución en el Juzgado municipal, aun á 
costa dé la pobre Themis, dejó de tocar y de 
existir iá antigua banda mumcipál, si así plo- 
día llamársela.
El Ayuntamiento^, mejor dicho, el Alcalde, 
provisto de poderes de ésteGrganismo, ni tor­
pe ni perezoso; hizo un llamamiento álodos 
los que, con aptitudes y vocación, quisíerati 
afííiarse, fundando una academia, bajo la di­
rección del notable profesor don Dionisio Mi- 
liánfGracia, empezando á dar las primeras lec­
ciones de solfeo los nuevos educandos; en los 
primeros días detraes de Diclera|Jíe del próxi­
mo pasado año.
‘ El Gios Pan está de enhorabuena y los an- 
tequéranOs támbiéri.pues echábaipos de menos 
una de las instituciones más culíás de que es­
tán dotados hasta los más insignificautes vi­
llorrios.
¿Habrá alguien que no le guste la música? 
Gasteiar decía que e¡ que no le gustaran las 
flores y la música, no tenía corazón. Yo me 
esíásío coii ella, como con las alboradas con 
sus reflejos -de-púrpura y aro; y con ías pues- 
tas de sol con sus efluvios volcánicos que se 
funden en la inmensidad del espacio.
A ios seis meses de instituida la academia, 
hizo su debut la nueva banda infantil, con un 
paso doble, composición dei Sr. Millán*, tita- 
iado saludo á Anteqüera, y á su pasó por ja 
calle de Estepa, fué vitoreada y aplaudida con 
entusiasmo por el inmenso gentío que lo pre­
senció. Era de ver la- marcialidad, al compás 
del nuevo paso, de los pequeñoá músicos, que 
honran á Antequera.
Pero si parece milagro que en tan corto nú­
mero de días haya alcanzado t:\l triunfo el pro­
fesor Sr. Millán, más párécerá tratándose de 
discípulos que oscilan en edad desde 10 á 18 
años, tropa difícil dé disciplinar y de corregir; 
sólo un carácter serio, como el del Sr. Mülán 
pudo conseguir triunfo tan colosal, édücándo 
á sus 63 pequeñuelos.
Gon justicia, llenos de entusiamo, aplaudie­
ron todos los buenos antequerahos.
Para el concurso que se publicó á fin de 
proveer plaza de músico mayor han escrito 
12 opositores,''
Mi más efusivo aplauso al notable profesor 
D. Dionisio Millán, por su saber, entá:éza y 
dosis de páciencia.i
Suyo afectísimo y s. s. q. m. b., Gaspar det 
Pozo.
Junio 1908.
obligaciones del sargento, honores, tratamientos 
y divisas de empleos militares de tierra y mar.
El exámen será ante Tribunales qus se constitui­
rán en las Comandancias, quince días después de 
publicada la Real-Orden, y no se darán más notas 
que las de aprobado y desaprobado. El ascenso 
será por rigurosa antigüedad entre los que resul­
ten, aprobados, que cubrirán las 25 vacantes de 
nueva creación,
Desaparece el empleo personal de sargento de 
infantería entre los cabos patronos de mar. Los 
nuevos sargentos patrones de mar sólo podrán 
mandar carabineros de mar sin que I*s sea aplica­
ble la léy de l4 Febrero 1907, que dispuso el as
que el egoísmo y las conveniencias; dispuesta á 
sacrificar á ellos su bienestar y todo, responde que 
ella es la madre y que jamás consentirá en que le 
arrebaten el fruto de sus entrañas.
Y como esta afirmación categórica es oída por 
todos, la obra queda desenlazada, recuperando 
EloiscLSVL honra y el amor de sú novio, y declaran­
do el marido d t lrem que no perdonará la desleal­
tad, la traición que con él se ha cometido, ocultán­
dole la falta de la que había de ser su esposa.
censo de los saisentos de carabineros y guardia 
civil á oficial deGichos Institutos.
—El fallecimiento del general Moneada d^ja 
una vacante de general de división, que á su vez 
produce uná de general de bridada,que correspon­
de al arma de infantería en el turno de proporcio 
nalidad.
Es probable que la vacante se cubra el jueves 
próximo en el Consejo que los ministros celebren 
bajo la.presidencia del rey, ó el miércoles, antes 
de march^arse la Corte á San Ild^onso.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, quinto ca­
pitán./ -
CinGiíiatógrafo Ideal
Gran función para hoy miéi coles, exhibién­
dose el siguiente programa:
«Gruel broma», «San Sebastián, playa y ca­
sino», «Carreras de botes automóviles», «Me 
lón providencial», «La criada hereda*, «Los 
nómadas», «Fabricación de cadenas», «Re­
quiebros indios», «Charlatán monomaniaco», 
«Amor y deber», «Marido complaciente», 
«Venganza del herrero», «El beso de la bru­
ja», «Error del farmacéutico», «Criado hipno­
tizador» .
Vital A zsl
Anoche, á tercera hora .estrenóse en éste tea­
tro la zarzuela en un acto y cuatro cuadros,li­
bro de don Garlos Arniches y don Enrique 
García Alvarez; música del maestro Serrano, 
obra que obtuvo gran éxito en el teaíro Cómi­
co de Ja corte.
Diremos algo acerca de su argumento:
Nos éncóntramos, al levantarse la cortina, con 
dos h?^aciones qüe constituyen la casa de un ma
En la comedia lírica de costumbres madri­
leñas estrenada anoche en nuestro coliseo ve­
raniego, se observa toda la pericia teatral de 
Arniches y el gran ingenio de García Alvarez.
La obra es de algún más empeño del que 
á primera vista parece; aparte lá habilidad* 
con que se entreteje la nota melodramática, 
dejándola relegada á un segundo término pa­
ra qué predomine la cómica, se dibuj'an y sos­
tienen algunos caracteres, y así el plantea­
miento como el desarrollo se acomodan á los 
antiguos patrones, sin que se desvíe un soto 
instante de los verdaderos senderos del arte.
El cua#o primero es muy gracioso; el se­
gundo tiene las generales de un buen sainete, 
el tercero mantiene el interés hábilmente y el 
cuarto es fidelísima repro'ducción de un aduar 
gitano.
Alma de Dios se aplaudió bastante, porque 
está escrita con verdadera gracia, abundando 
en incidentes cómicos y buenos chistes que 
hacen pasar al espectador un rato excelente, 
delicioso.
La música rebosa inspiración: él intermedio 
de los cuadros primero y segundo es una her­
mosa página; las seguidillas del fu fa  tienen 
originalidad; y la canción húngara está hecha 
con exquisito gusto.
Todos los intérpretes desempeñaron la par­
te que les estaba encomendada con extraordi­
nario cariño. Admirable la señorita Rosales 
(M) 9 ue sacrificó sus naturales encantos y 
gracejo para ofrecernos un marimacho con un 
corazón de oro; muy discretas las señoritas 
Rosales (T) Salas y Guarddón y la señora 
GonzáIez;gracioslsimos ios señores Videgain, 
Tojedo y Godeso y muy afortunados los 
restantes.
La farruca ó garrotín, muy ^blen bailado por 
la señorita Gasa.
Además de este nüraeto, hubo que visar el 
de la sacristía, que es un ensayo de los can­
tantes de la iglesia, y la canción húngara, di­
cha por el señor Vinart con sentidos acentos 
nostálgicos.
Orgullosos pueden estar los artistas que dí-
írimoñio humilde. La cocina á la izquierda v el co-1 anoche.
“ rigen los señores Videgain y Guarddón por el
para paseros
En el táller de velas de Dbn Antonio 
Ircía Morales, se confeccionarí los 
lores y más baratos toldos para paseros.
A u d i e i i c i a
Tranquilidad
Cumpliéndose el programa, ayer no se celebró 
en nuestra Audiencia juicio alguno.
Nuevas causas 
jSyer se récibieroa en la Audiencia los siguientes 
partes de incoación de causas:
^ Antequera.—Sobre; hurto de cabras.
Merced.—Sobre intoxicación de Apa Zambrana 
Fernández.
—Sobre lesiones de Mqría Garpía Díaz,
--Sobré lesiones de Autonjo López Ramírez. 
—Sobre hurto, contra Pedro Rodríguez García. 
—Sobre hurto, contra José del Pino Salcedo.
Señalamientos para ñoy
.  ̂ Homicidio.‘-ivyguel Berrocal Vera.—Letrado,
en una silla. dmiré un buen rato las bellezas Andarías.—Procurador, Sr. Vetdaguer.
Figura en primer férmíno como agua aperi­
tiva liatural.
De venta en todas las farmacias de España.
Información militas
En el exprés de ayer sálió para Sevilla á desemT 
peñar una comisión dél servicio, el Juez eventual y 
Comándanté Sargento Mayor de está jplaza, don 
Luis Peláez Bermúdez.
Para cubrir 25 plazas de sargentos patronos de 
mar que se han creado en el cuerpo de Carabine­
ros, en breve se dictará ¿na real orden dé sümo 
interés para los que se hallan en condiciones de 
acogerse á sus beneficios.
Según esa real orden, los actuales c?bcs patro- 
rtes de mar que sean sargentos de infantería y 
quieran ascender á sargentos patrones de mar de­
berán reunir las condiciones que determina el Re- 
glaméiito de ascenso de las clases de tropa para el
I de cabos á sargentas y obtener, además, certifica-: 
Siguieron tristes, taciturnos, sus c?becitas aga-ldo de aptitud expedido por la Comandancia de 
chádas hacía la tierra como si hubiesen cometidoi Marina.
algún pecado. Áncíános prematuros á la fuerza,| Se examinarán para ello (Té las materias señala- 
* ' • - - -n i das en el ártícúlb 22 de dicho Reglamentó, máb lásqiie, mientras otros quizás con treinta años goza  ]
mudflrrsala á la derecha.
Matías, ante él fogón, cuida de los pucheros, y, 
soplillo en ristre, trata de de avivar el fuego de la 
hornillájiá la vez que, canturreando y balanceando 
el cuerpo, procura dormir ai tierno infante que 
constituye el fruto de su matrimonio.
El pobre Matías, convertido por necesidad en la 
mujer de su casa, teme que al volver del trabajo, 
Ezequiela I t  áfxáé un tiberio por no tener las cosas 
en orden. Aún no ha podido barrer, el comedor, 
hacer la.'cama, ni conseguir que el puchero hierva. 
Por atender á todo, sufre errores como el de echar 
sal á la cuna enique ha dejado al niño, en vez de 
echarla al puchero, y ponerse á,aventar al chiqui­
llo, en vez de aventar el fogón.
Suena la campanilla y, Matías se echa á temblar; 
pero afortunádámente no es su esposa, es su ami­
go Satarlano,. que, al verle en tan apurada sitúa 
cióh se ríe de él. Asegúrale Matías que todo en la 
vida tiene compensación y que él la encuentra en 
las demás mujeres, con'las que súele rio Serie ad 
versa la fortuna. Al efecto, le invita á que se aso­
me con él á lá ventana abierta junto al techo, para­
conocer á una vecina deliciosa, con la que procura 
entenderse. Subidos los dos sobre la artesa están 
conversando Con la vecina, cuando aparece la mu­
jer y les sorprende, emprendiéndola á palos con el 
Tenorio.
Seguir paso á paso todos los incidentes cómicos 
que,se suceden en el cuadro, sería tarea intermi­
nable; baste saber, que después de un cúmulo de 
ellos, entra Elóisd, uria pobre huérfana que tiene 
amores con un sobrino dei señor Aíaf/as, y á la que 
los tíos que la tienen recogida, han puesto eri apu- 
tadotrarice.
Irene, la hija de los tíos, tuvo un desliz, con sus 
naturales consecuenclás.v El niño fué dado á criar, 
é Irene, casada después con un invidíduo que- no 
es el padre de la criatura, teme que su marido des­
cubra el enredo, y achacad sucedido á su prima 
Eloísa. Esta, por gratitud, no quiere descubrir la 
verdad, pero su novia duda y quiere que las cosas
¿claren. Con este fin, se presenta diciendo á 
Eloísa que se ha puesto de acuerdo con el marido 
de su prima pára ir á consultar el registro déla 
iglesia en que el niño fué bautizado.
Y allí van todos.
El segundo cuadro, que es la sacristía, ofrece
detalles de observación y situaciones cómicas de 
verdadero sainete.
Consultada la partida de nacimiento,, resulta que 
en ella se declara que la madre.de la criatura es 
tSoisa. ¡Naturalmente: no iban á ser tan cándidos 
los padres de'/rcj^é que queriendo áchacar el crío á 
la sobrina, fueran á declarar en lá partida el norii- 
bre de la madre.
Lá pobre Elotsá sufre un desmayo al ver que an­
te su npvio asegura aquel documento que ella es 
la madre.
Pero no cuentan los otros con Ezequiela, la terri­
ble Ezequiela, que parece un basilisco y es un alma 
de Dios. Convencida de que Eloísa es inocente y 
de que todo aquello es una trama urdida por Irene 
y su madre, se propone descubrir la verdad á todo 
trance, y devolviendo la honra á la huérfana re­
conquistarle el amor de su novio.
¿Y qué hace? Obliga á su marido á instalar un 
puesto de castañas cerca de la casa en que viven 
Irene y los suyos. Desde su estratégica' garita, el 
castañero podrá observar y ponerla en anteceden­
tes de las horas que acostumbran á salir los distin­
tos individuos déla familia. Lo demás corre de su 
cuenta.
En el cuadro tercero aparece la faclíádíá de ia 
casa de Irene, el puesto de caátañas y en él instala­
do Matías, quien entretiene sus largos ocios re­
quebrando á las transeúntes, en ¿no de cuyos mo­
mentos le sorprende su esposa, dando ocasión á 
un incidente cómico.
Ezequiela nos descubre algo de su plan. Ha se­
guido varias veces á Irene y á su madre y ha des­
cubierto donde se halla el niño. Lo tiene una fami­
lia de gitanos en el barrio de las Cambroneras, y 
madre é hija van á verlo frecuentemerite. Lo de- 
riiás se supone. .
Y vamos al cuarto cuadro.
Ezequiela ha dispuesto las cosas de modo que 
todos los personajes de uno y otro barido puedan 
asistir, sin ser vistos, á aquella prueba decisiva. 
Y cuando Tra/ic y su madre, que ignorando los ma­
nejos de aquella mujer, acuden á ver al niño, como 
de costumbre, pero que, temiendo instintivamente, 
se proponen trasladar á la criatura á un sitio más 
seguro, apárécen en, escena con el pequeño, Eze- 
quiela se presénta diciendo que va á reclamar el ni­
ño en nombre de su madre, qüe es la única perso­
na que tiene derechos sobre él.




Un aplauso al señor Alonso por el decorado 
del último cuadro, que, como ya hemos dicho, 
representa un aduar gitano de las Garabrone- 
ras.
En suma, Alma de Dios fué un éxito tan 
grande y entusiasta como justo y legítimo, lo 
que permite creer que bay obra para rato, 
pues su mérito y aceptación justifican la per­
manencia en el cartel durante bastante tiempo.
Lo celebramos.
HERCULES
El mejor cemento portiand conocido,—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada núra. 61.
A YU N TA M IEN TO
Orden del día para la sesión próxima: 
A suntos de oñcio
Goraunicacíón del Gobierno civil de esta 
transcribiendo otra dé la Dirección general de 
Administración; relacionada con un recurso de 
alzada interpuesto por don Eugenio García 
Gabrera.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana dei 2 al 8 del actual.
Suspensión de empleo y sueid), por aban­
dono del destino, de la matrona de la Benefi­
cencia municipal D.*' Garidad Gatero Melero.
Se consulta á la Gorporación si acuerda la 
venta de la leña que existe procedente de la 
corta de árboles de ios paseos públicos.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio­
nes anteriores y otros procedentes de la supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden dél día.
Solicitudes
De D.*̂  Matilde Jurado González, pidiendo 
se le conceda una pensión.
De don José Escobar Zaragoza, ofreciendo
ajo determinadas condiciones la cera necesa-
a para la procesión del Santísimo Corpus 
Chflsti.
De varios propietarios y vecinos de la calle 
de Roque García, pidiendo se auraenle con un 
farol de sisteiñá ihcándescente él alumbrado 
de dicha vía.
De vários vecinos de la calle de Reding, 
pidiendo sea transformado al sistema incan­
descente el farol núm. 1472 existente en dicha 
calle.
De los directores de la Academia de Decla­
mación, interesando se le conceda una canti­
dad para atender á los gastos que ocasione 
la velada de exáménes de dicho Centro.
De los propietarios de las casas de la calle 
del Duque de Nájera, solicitando se proceda 
á la limpia de la aicantarilia de dicha vía y se 
coloque un farol para el alumbrado de la 
misma.
De los Vecinos dé la'Alameda de Colón, pi­
diendo que se continúen las obras en suspen ■ 
so para el arreglo de dicha vía.
informes de comisiones
De la de Paseos y Alamedas, en escrito de 
don Juan Cómitre, pidiendo autorización para 
instalar un aguaducho en terrenos próximos 
á la Estación de ferro-carril Sub-urbano.
De la de Ornato, relacionado con los terre­
nos que se toman y dejan á la vía pública á 
consecuencia de la alineación señalada' para 
re^jficar la casa núm. 51 y 53, calle CIsneros
De Iá misma,referente á la rasante á que de­
be sujetarse el edificio que pretende levantar 
en la calle dé Blasco de Garay, don Adolfo 
Vázquez.
De la misma, proponiendo la expropiación 
de los solares señalados con las letras A. y B 
en la Malagueta, por resultar necesarios’ para 
ia ejecución del proyecto de prolongación del 
Parque.
De la misma, en Instancia de varios vecinos 
pidiendo la cpnstrucción de una pasarela en el
río.Guádálmédina.
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CALENDARIO Y CULTOS eléctrica para el alumbrado de Alo-I biem ocivilla renuncia del cargo de conejal
I  v u ^ i v / 4 j  ra y Pizarra, solicitado por la Sociedad mer-1 del Ayuntamiento de Gomares, que interina- 
cantil SáenzHermano8,^para que comparezcan;; mente venía desempeñando.
’ .................. ....  . Asimismo ha sido presentada en el dfá deJ U M I O
Luna llena el 14 
4,33 pónese 7‘28,
á la 1‘55 tarde. Sol sale
lO
S em an a  8 4 .- m E R C 0 L íJ S  
Santos de ftoy.-^Santa Margarita reina 
Santos de mañana^—S m  Bernabé.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Encar­
nación.
Para mañanq—ld m ,
V
Efemérides de !a Independencia
10 Junio 1808.—Expidió Josi^ Bonaparte el 
primer real decreto, en que después de expre­
sar qué había aceptado la corona de España 
cedida poi'su hermano el emperador de los 
franceses, confirmaba ai gran duque de Berg 
en el cargo de Lugarteniente genera! del reino.
—Expidió José otro decreto rtianifestándo na han 
cuáles eraa sus intenciones, y cuáles habían 
de ser sus principios de gobierno.
ante la al .aldía respectiva á hacer la designa 
clón de peritos que en unión de don Pablo 
Consiglieri Bueno, nombrado por la expresa­
da sociedad, procedan al justiprecio que de­
termina el art. 4.® de la Ley de 23 de Marzo de 
1909, y el 20 del Reglamento de 7 de Octubre 
de 1904, con la advertencia que si dejan trans­
currir el término señalado, lo mismo que en el 
caso que el perito ó peritos que nombren no 
reúnan lás cualidades de aptitud que previenen ¡ 
lashispoíticiones vigentes, se considerará que 
Conformes con que los represente el pe­
rito de la indicada sociedad.
T a r if a .—La compañía de los ferrocarriles 
Andaluces pone en conocimiento del público, 
que á partir del día 20 del corriente mes, em­
pezará á regir la ampliación 2.*' á la tarifa es- 
 ̂pedal núm. 4 (p. v.) aprobada por real orden 
de 6 de Mayo de 1908, para el transporte de 
caibón vegetal y carbón artificial desde Gra­
nada á Espeluy ó viceversa.
Dicha ampliación se encuentra en las esta­
ciones interesadas, á disposición del público, 
conforme á lo dispuesto.
E sc á n d a lo .—En los calabozos déla Adua 
sido detenidos José Olalla Garda y 
Maria Romero Trigo, por escandalizar en la 
calle del Mesón de la Victoria.
i i i l i S i l l  L i 9Ji
Bp. RUiZ de AZAGRA LANAM
M é d i ® o - O e u l i ( S t f t
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
e s p e c i a i l
dé ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch ó  
capsulas para botellas, planchas para ios pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDÓÑÉZ.
Márqués número 17.—Málaga. .
de la calle del Calvo, para que se limpie la 
alcantarilla de esta vía.
De la de Hacienda,en escrito de la viuda del 
macero don José Domínguez GaÜego pidieii- 
do dos pagas de toca. . .
De la misma, en escrito de Contaduría relé- 
donado con la partida consignada en presu­
puesto para pago de casa habitación á los áu- 
xiliares de lás Escuelas públicas.
De la misma, en asunto referente á la crea­
ción del cargo de Secretario de la Junta Local 
de 1.  ̂Enseñanza,.
De la misma,' en instancia de don Manuel 
Leiva, pidiendo una indemnización por los da­
ños que le causaron en la noche del 22 de 
Marzo último.
De la misma, en escrito dél Inspector dé la 
guardia municipal, don Francisco Fernández, 
pidiendo alguna suma para atender á su cura­
ción.
De la misma, en escrito de don José Torre- 
blanca, solicitando se le concedan algunos re­
cursos.
De la misma, en solicitud de varias señor! 
tas interesando de la Corporación, contribuya 
á los gastos de la función réligiosa al Cristo 
de la Salud.
O aida .—En la calle del Cañaveraldió una
hoy solicitud á dicha autoridad por el vecino 
de dicha villa D. José Hermoso Aguilera,  ̂ pi­
diendo quede sin efecto su nombramientó de 
concejal interino del citado Ayuntamiento para 
que ha sido propuesto sin su consentimiento, 
y de cuyo cargo está exceptuado por exceder 
de la edad reglamentaria.
lO,ue v e rg ü e n z a , s e ñ o r  A lcaldél^E s 
verdaderamente bochornoso é incalificabllfe el 
espectáculo que se ha dado en Málaga, 
vez más, con riiotivo de la última riada.
Carretones habilitados provisionalmente 
mo medio de transporte para, conducir de 
á otra orilla del Guadalmediná á los desdi 
dos. que tenían necesidad de hacerlo. C fC  . 
rías de todas clases dedicadas á igual/objetó. 
Y hasta zagalones con el pantalón subido por 
cima de la rodilla que, sustituyendo á las bes­
tias llevaban á horcajadas las infelices vlcti 
mas del Municipio. Y, para colmo de lo absur­
do, la multitud estúpida agrupada ,en ambás 
orillas, contemplando gozosa aquel espectá­
culo digno tan solo de un pueblo sufrido é in­
consciente de sus derechos, como el nuestro.
Señor, alcalde. Hasta que la construqión de 
1«8 puentes no sea un hecho ¿cree su señoría 
imposible arbitrar un medio que pusiqra finé
J o y e r í a  F r a n c e s a
4 L A G A .C a l l e  d e  G r a n a d a  y  F l a a s a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . —
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I P  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  G O ^  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo,como en París sus cadenas americariúS;^sautoir, su^ 
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno francés á pe­
setas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y 
huecos.
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para a,umentar sus ventas.
Talleres de Joyería y Relojería en la  misma casa con iiébiles operarios
Precios fijo®— — Ventas al contado
rejjarto de la riqueza 
blo de Cañete la Real.
rústica y urbana del pue-
caida Maria Yillatoro Jiménez, produciéndose 
una herida en el: parietal Izquierdo, que le fué 
curada en la casa de socorro del distrito.
Q u in cen a rio s .—Han ingresado en la cár­
cel á cumplir üná quincena, los blasfemos, Luis 
Rodríguez Gómez y Francisco Fernadez San- 
tacruz.
A cc id en tes .—En el Negociado respectivo 
de! Gobierno civil sé recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los
esoSeñor Alcaide, mire su señoría que 
puede seguir así.
Y que de seguir, habría que decirle: Al vado 
ó á la puente.
O onducoióa.—Desde la cárcel de esta ca­
pital ha sido conducido á la de Huelva, Diego 
Ossorio Zamora, á fin de qu^ asista á un jui- 
eio oral.que ha de celebrarí|e en aquella Au­
diencia.
S aez S o b rin o .—La prensa de Cádiz interé-
obreros Salvador González Coronado, Antonio «r.Voi* m«rPco ph la DrriPti y-ívíi de
Martin González, Juan Ortegá Bérmudez y Beneficencia dd
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido .destinados á la Comándancia de Estepona, 
los individuos siguientes:
Francisco López Ruiz, soldado del regimiento 
de Lanceros de Villaviciosa núm. 6, caballería.
Francisco Fernández Casas, soldado del primer 
Regimiento Montado de Artillería.
José Córdoba Martín, soldado del segundo Re­
gimiento Mixto de Ingenieros.
Manuel Velázquez Pérez, soldado del batallón 
Cazadores de Chiclana núm. 17.
Rafael Salazar Borrayo, soldado del Batallón
francisco López Ruiz.
: D en u n c ia .—Una comisión de estibadores 
no asociados visrtó ayer al secretario interino 
^el Gobierno civil fdenunciando que algunos 
compañeros trataban de ejercer coacción con­
fia ellos.
/ El señor Cereceda dió órdenes á la policía 
para que sea respetada la libertad del trabajo.
I E n  la  m is e r ia .—En la calle de la Puente 
n.° 36 habita Antonio Bustos Fernández, que 
se halla enfermo desde la inundación y en ia 
inayor miseria, por lo que implora el auxilió 
áe las personas bondadosas.
D isposición.--Se ha dispuesto que no se 
tramite ningún recurso de alzada contrá pro­
videncias de los Jefes del servicio forestal, 
por abusos cometidos en los aprovechamien­
tos, si no se acompaña el justificante del depór 
Sito en metálico del importe de los daños cau­
sados.
N o m b ra m ie n to .—El profesor de esta Es­
cuela de Artes industriales, don Federico Ber- 
múdez Gil, ha sido nombrado vocal suplente | 
del tribunal que ha de juzgar las oposicipnes á: 
la plaza de auxiliar de la sección técnica,ya- 
cante en la de Logroño.
C ám ara  A grioola .r-H oy miércoles por la 
noche celebrará sesión la Cámara Agrícola., 
M u lta s .—La alcaldía ha multado al con-
EL PPOULAR
SE VENDE EN MADRID
F u e p t a  d o i  S o l ,  n ú m s .  11 y  1 2
y e a lle  M l i ,  E i o s N M e a l  teatra Ipola
sa del Gobernador civil de. Málaga se instruya cazadores de Tarifa núm. 5 
expediente para él ingreso en la'Orden civil de 
Beneficencia de! jefe de vigilancia de aquella
capital, don Jesús Sáez Sobrino, por los servi- 
ciós prestados en esta cuando la inundación 
de Septiembre último.
Nos parece muy de justicia lo que solicitan 
Ibs colegas gaditanos.
D em éu te . — Desde la Sala de San Rafael 
del Hospital ha sido trasladado al Manicomio 
él enfermo Francisco Gómez Jiménez, í por 
habersé agravado en su estado de demeljicia. 
i N u e v á  le y .—Sa ha publicado una ley ex­
ceptuando del pago del impuesto de dere :hos 
reales los.préstamos perspnáles, pfgnoral cios 
ó hipotecarios que hiciérén - los Bancos , igrí- 
colas, Montes de Piedad, Cajas Raiffe$ ín y 
demás institucionés agrícolas.
D Ó m ínas.~D el 12 al 19 del actual se ¿a c -  
ticarán las operaciones facultativas en las {mi* ̂  
ñas Xa Argentina, Santa Inés y La Purmma\ 
Concepción, situadas en término de Máiafá y 
propiedad de don Tomás Gutiérrez, don|, Al­
fonso Calderón y Mr. Kjartan Duey Gude, 
féspectivarnente.
i H otel T o lo x .—Véase el anuncio en cíferta 
plana.
G u ra  é l e s tó m a g o  é intestinos el 
Bstomacal de Saiz de Carlos.
: B álss iíio  O rié iíta l.—Callos, ojos dé ga­
llos y durezas de los piés seestirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso SáZ- 
samo Oriental.
Para véntas depósito exclusivo en callé de 
pantos, 14 y en la de Granada, 31.
a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
Ayer constituyó en la Tesorería do Hacienda 
don Miguel Ganjero Fernández, un depósito-de 
944 pesetas, para garántir la contrata de utensilios 
militares de la plaza dé Ronda, á disposición dej 
Director del Parque de Algeciras.
La Dirección genéral de la Deuda y Clases pa- 
sivasj hajconcedido Jas siguientes pensiones:
Doña Maria Biensabas Ubadia, viuda del pri­
mer teniente don Tomás López Jiménez, con 470 
pesetas.
Doña Vicenta Navarro Casanova, viuda del co­
mandante don Pedro Rodríguez García, con 1.125 
pesetas.
Doña Clarajiménez Guerra, viuda del coman 
dante don Francisco Jiménez Almendro, con 1.125 
pesetas.
Doña María Laureana Eliaque Echevarría, viuda 
del teniente coronel don. Vicente Sardo Recart, 
1.125.
S U O B S O R B S  A .  M G N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
Almacén de m úsica é instonmentfl
Gran surtido en píanos y armoniuras de los más acreditados constructores españoles y extran^eroi 
-Instrumentos músicos de todas clases.-Aecesorios y cuerda para toda clase de instrumenloíH 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo\del Príncipe 12.
V e a ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  R ep a rac io n es
f s
CaRRILLO Y  COIlP
G M A M A B A
P r i m o p a s  ,m a tó : 3? i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r i a  t o d a  , c l a s o  d e  e u l $ |y e i .a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
0  J D jb p e o c ió n :  G r a n a d a ,  A U i ó n d i f f ^ n ú l i i a .  11 y  I S
KSSSSS
Mercancías llegadas ayer é l
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u e v o .  F l a a s a  d e  ^ a n  F r a n t d s é o ,  2  
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l L ib ré  ; 
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i f  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
la p ie M S  eleetóÉ tíis.“ - In p ie r« s  iiieeÉieo-eleÉiÉtas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige e! 
eniero don íulio CerveráBaviera autorizada por R. O. dél Ministerio de Instrucción Pública y Be-
de 12 á 2. Libros de texto « r a t i s  para
Comisión provinciál
Presidida por el Sr. León y Serralvo se reu­
nió ayer la Comisión provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos.
Aprobar la reclamación presentada por don 
Antoriio Téllez Ordóñez., don Antonio Téllez 
Reguera y cuatro vecinos del Ayutaniiento de 
Atájate contra el reparto dé arbitrios girado en 
el presente año, por dicho Ayutamiento.
Trasladar al Gobernador civil las cuentas 
municipales documentadas y definitivas de los 
Ayuntamientos de Periana respectivas á ios 
ejercicios económicos de 1873-74, 74-75, 75-76 
y 76-77, y Marbella 1865-66.
ductor del carruaje de alquiler núm. 204, por 
infracción de las ordenanzas municipales.
A lie n a d o -L o s  vecinos de la calle de D o s fo ^ 'f ^  yemas qeposiio excmsivu cu v;a..c «cf Guerrero; 5 sacos alpiste, á Luque; 7 cajas obje
¡naeveelinquUinodela. casa núm. 42 Juan .anadofa  nara cúitroLgS. “t í r í
Luque Cabrera, que se halla demente, siendo i na espaciosa cochera, capaz para cuatro^ « , c’ {gdad Pesauera La Estrella.
un peligro para las personas que habitan en  f ó cinco caruajes é igual numero de caballerías |  Exportación.—Vapor Cid, para Amberes: 102 
la mencionada casa. ^̂ con vivienda en la casa nums. 49 y 51 de lá| cajas pasas, 2 barriles vino, 8 id. id, 19 id. ídem,
S a lid e ro s .—En la Plaza de Riego y callel^f.^*® id.,54 id. 11 id. id.
deMontañoexisten salideros dé ag u ace  T o -|P l‘0 pajar. ^  |  Vapor Consíaním,para Havre: 80 cajas pasas^
rremollnos, que tienen convertidos aquellos! U r r a n a a a  o  o  _
sitios en grandes,charcos. |  Es donde se venden los colchones metáli-
M u ro  rn ln o s o .-P o r  hallarse en eatado'cos,.camas de campaña y mecedoras de lona, 
ruinoso há sido denunciado á la alcaldía por* ̂  Diai. (Frente al A ^ ila ). _
segunda vez, el muro de la casa núm. 20 de la * KdOS B x t s p o m o m o s .  < S - i? a n a a a 9 68 
calle Huerto Monjas. I Extenso surtido en jamónos de todas las re-
S oc iedad  F ila rm ó n ic a .—Real Conserva-! 
torio de Música María Cristina.-Los exáme-l^®^*^®^®;;
nes de Enseñanza libre tendrán lugar en este : y
Centro los dias 12 y 13, de dos á cinco de la Servido á Pomicilío. 
tarde. |  , -
Las matrículas deberán recogerse dos días |  ¡Si los efectos del Licor del Polo¡ no hubieran 
antes del exámen. f sido comprobados por la inmensé;mayoría de
Horas de Oficina de seis á ocho déla noche.  ̂los españoles después de 38 años, no hubiese 
Málaga 5 de Junio de 1908.—El Secretario, alcanzado las enormes, ventas que hoy tiene,
Plácido Gíómez de Cádiz y Gómez. , pormucho, qué se hubiese anunciado.
La c i l l e  de S an to s .—Sr. Alcalde: los ve-
Por ferrocsrril;—925 barras plomo, á Taílleféry 
coinpañia; 150 id. id,, á Van-Üulken; 20 barriles 
aceite, á Baquera; 2 fardos Jejidos, á Alonso; 2 
barriles vino, á Baena; 5 id. id., á Salas; 3 Ídem 
id., á Fernández; 14 sacos cáscaras naranja, á Ma­
nuel García; 10 id. azúcar, áAledel; 50 id. arroz, á , .  , T ,, r, • A • ...I» D r»
Villaplana; 12 bulto madera, á Herrera; 5 barriles ngemero JuHo CeryeraBayiera autm^ a^del
alcohol, á Navas; 15 id. aceite, á la Industria Ma-1 Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas
lagueña; 20 baríiles vino, á Barrera; 3 sacos al-f los ««atriculados. No precisa ser bachiUer. 
midón, á Cruz; 2 barriles vino, á Garda; 25 sacos 
azúcar, á Pacheco; 7 barriles alcohol, á RossKlo;
8 fardos algodón, á Torres; 3 cajas conservas, á Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén ”  " . .. - j:-En esta redacción informarán.
Vino legítimo de los Montes
barriles vino, 1 id id., 10 id. id,, 3 id. id., 1 bulto 
1 mármol, 2 bdrriles vido, 2 id. id., 24 id. id., 15 
I id. id., 45 id. id., 77 id. id„ 8 bultos madera.
I Vapor James Haynes, p^ra Gibraltar: 7 barrijes 
I vino, 2 id. tinta, 4 id. vino, 3 id. id.I Vapor Peñas, para Marsella: 58 barriles anís.
I Vapor León XIII, para Buenos Aires: 100 sacos 
> garbanzos, 130 id., 3 anisado.
Be Mjfcriaei
De l i  provínola
Apercibir de multa á los alcaldes de Alozai
na y Almogía, por no remitir los certificados cinos de la calle de Santos, ponen, y con justa 
de ingresos que se le tienen reclamados. ¡razón, el grito en el cielo, á causa del aban- 
Proponer se signifique al Gobernador civil i dono en que Jes tiene él Ayuntamiento; en efec- 
que procede prevenir á los Ayuntamientos delto , hace días se abrieron enüicha:caUe varias 
Alhaurín de la Tone y Velez-Málaga para quelcalas para registrar la álcantariila; esas calasi In fracc ió n .--P o r infringir la ley de caza| 
en el término de un mes activen la recaudación!han quedado sin cerrar y por ellas los hedores han sido denunciados al Juzgado de_Benaga!-| 
de sus ingresos y abonen sus adeudos porlque se desprenden de la cloaca hacen insopor- bón los jóvenes José GinienoMontañez, Antp-® 
contingente provincia!, en evitación de res-ftableel ambiente é imposible'Ia vida del Ve- nio Ruiz Vázquez, Antonio Berruenzo Donjin- 
ponsabilidades. |cindario.íL!eván así varios díqs, sin que nadie guez y Francisco Martín Arias. .y
Quedar enterados del oficio del contratista ¡parézca por allí á cerraf ésos boéúetés cuyas) : A rm a s .—La guardia civil de Campilfeis,
Baques mirados ayer 
Itapor «Cabañal», de Almería.
Idem «Catalina», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Catalina», para Habana.
Idem «Sevilla», para MeliUa.
Idem «Alcira», para Almeria.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Laúd «Santísima Trinidad», para Adra 
Ráhebot «San Francisco de Paula 
pona. , , _ ^
para Este-
deí servicio de bagajes participando que tiene i emanaciones tanto perjudican á la salud pú- ’Ollas y Jubrique ha intervenido tres armas|de
nombrados representantes en todos los pue­
blos de Ja provincia, hallándose dispuesto á 
sustituirlos si se nota en el servicio deficiencia.
Sancionar la declaración de responsabilidad! nos de la.calle de Santos*
blica. j  fuego>^pbr carecer de licencia sus respectivos
Esppratnos que el Sr. Alcalde ordenará que dueños. I
sé atienda á tan justificada queja de los vec i- | M sitag á tcs .—En Fuente de Piedra hí|si-
dirccía y personal de varios Alcaldes y eonce 
jales de otros tantos Ayuntamientos por débi­
tos del l.° trimestre de 1908.
Dejar sobre la mesa el oficio del visitador 
de la Casa de Miseticordia remitiendo el ex­
pediente incoado con motivo de las faltas co­
metidas por José Parras Cabrera, celador del 
establecimiento y la excusa de concejales del 
Ayuntamiento de Casarabonela.
i G a r ro ta z o .—En el establecinjientp bené 
Jico de la-callé dé Maribjancá, fué curado el
 ̂do dénuheiado á la autoridad respectiva, J'iian 
Doblas Ruiz por dedicarse á matar gatos.
HíBLOa d ®  Y a p o p ® »  eoi?2*®pi8. I Infidas fijas del puerto de Máiags.,
El vapor eorreo francéi 
B m l i ?I saMrá de este puerto, el viernes 12 de Junio para 
Melilla, Nemours, Qrán, Marsella y ton tras-g  -Entre los vecinos de_^AIcauc¡n.
isí: Francisco Frías Rando y Francisco Frías Tria- ; Ghina, japón, Australia y Nueva Zelandia.de una léve herida en Ja mano, ocasionada de 
I un garrotazo que le dió Juan Santiago Mora- no, suscitóse reyerta, resultando este último . ^ D X - -  ,dort dos heridasen lacara , depronósticp re-
leSj en la calle de Beatas.  ̂servado, según certificó el médicp del pueblo.
c u a d ro s  del M onto dpJPleda J.--Se | e 1 agresor, fué detenido y puesto en la 
hallan expuestos en Ia^Sociedad_ Económica, > ̂ ej ¿ disposición del Juzgado municipal, 
para que puedan verse diariamente de once d e . j &
la mañana á tres de la tarde, los siguientés| 
cuadros de Ja propiedad del Monte de Piedad j 
que hán dcisubastarse en ei juzgado de prime-1 
ra instancia de la Merced el 10 de Junio: |
Un cuadro al óleo que representa Xa Purisi- ¡
.ma Concepción, escuela Murlllo, apreciado erí I 
I cuatro mil pesetas.
El magnifico vapor trasatlántico
, P a m p a  " \
cár-j saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
J P r o v e n e e
. saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahía, 
OpefAcionee efectuadas por la misma el día 8: _ r¡o de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires,
CAJA MUNICIPAL*
Molina Lario 7, esquina á 
Vino tinto superior una arroba.
Id. id, id. Ij2 id.
Botella de 1 litro . . . .
Id. de 3i4 litro . . . .
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3i4 litro 0.50 pesetas.
, No olvidar las señas, Molina Lario 7
Santa Marta 
. pesetas 4.
. »  2.
» 0.30
, . »' 0.20
@ o  a l l u l l a
una casa en ia calle Cerezuela, húmero 20, 
primero.
Muro ir Saenz
G ra n d e s  a lm acen es  de  te jid o s
FABRWANTES DE ALCOHOL m/CO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados*
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2j3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, dé 1903 á  5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperibr á 25. Dul­
ce y Pero Ximená 6.
Maestros á 6,50 Moséatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 cabá- 
ilos casi nuevo. .
, B 6 .G F ÍtO ?Íp9  AI&JEIGClSt
Masó Torrueüa
ARTIGULOS PE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos» 
Sombreifos de paja últimos modelos.
; ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules; vestidos 
á médiá confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color i y blan­
cos, extenso surtido en Plumetles bardados 
inglés y relievej Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
Médico-GIrsiJano 
Especialista en enfermedades de la matria; par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRb< LA 
YAPOLO.
Oíster, 8 , piso principal
Almacemes do Tejidos
- D E -
Otro cuadro que representa la Anunciación, 1 Matadero.
I» ......... - i_ .  . Idem'
INGRESOS 
Suma anterior , 
Cementerios. . , . .
valor
Instituto de Málaga
DIA 9 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 766,59. 
Temperatura mínima, 17,0,
Idem máxima del dia anterior, 22‘0. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar. tranquilo.
|d e  Martínez de la Vega, su 
Ipesetas. ' .
I, Otro cuadro que representa San 
fsu valor cien pesetas.








i y con conocimiento directo para Paranagüa, Fio-
rionapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario y puertos de la rivera 





s/óa, escuela sevillana, SU valor mil pesetas. I • > / ,; • •* *.
"  ■ en,pcpn- |  Alumbrado depósitos cementerio.
noticias locales
In fo rm a c ió n  pú.blica.--Durante el plazo 
de 30 días queda abierta en el Gobierno civil 
una información pública para admitir las recla­
maciones que se presenten contra la solicitud 
de don Jaime Farreny Borrás, director de ía 
Sociedad anónima «Tranvías de Málaga», que
Y otro cuadro de ia misma escuela, represen 
pando la Virgen de Belén, apreciado en mil pe- 
I setas.
I  G u a te m a la .— relaciones exteriores.— 
I Digna de la atención de las personas que en 
I Europa se interesan por aquel país, es induda- 
?blemente, la Memoria elevada á la Asamblea 
! Nacional Legislativa por el Sr. ministro de Es­
tado de Guatemala, Dr. don Juafí Barrios Mo- 
 ̂rales, al dar cüéhta ese alto funcíonário á la 
í réprqsentación Nacional de los actos verifica­
dos en el despacho de su cargo en el ci»so del 
año de 1907.
Hay que saber que desde 1898 én que el no
Material sanitario para la casa socorro 
del Palo. . . . . .  . .
Esportones barrido calles . . » .
Para carga y pasaje dirigirse á su '‘consignatario 
5 D. Pedro Gómez Qhaix, calle de Josefa Ugarte 
913,9® Barrientes 26, Málaga.
V. '38,75;* A





...  ' k A  k - ® B A
¿ m é  Márquez @állz
Plaza de ia Gonsütución.—Mdlaga. 
tSublertode dos pesetas, hasta las cinco da la 
rde. De tres pesetas en adelante, á todas horas..
El Depositarlo mimicipsi. ítós <ta
• . E lW d e ,/» o «  dH inezB um o. aedSSteítataÑev^^^^^^^^ Solera de MonUla.
s m  vm Q  A m m ia n o
F é l i x
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des^ 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 80 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señorq y Ca­
ballero. ,
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
 ̂ '  SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
ARTigULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País jr extranjeros.
Los géneros biáncós qué trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y préCioSj los ‘ 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad. íí 
Cadja día tienen mayor aceptación lo^ corsés í 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está-á cargo dé .ésta casa.




Nuestro paisano don Juan Padilla Fernández,




ipifts hañnq rnva las relacioiics exteriores ha encontrado l
á dicha S r e s a  oor reT o rd e í en su Gobierno, evitándose
fechS 7 de Ocfubre de"̂  lOOsTeímlnl “e A | !  i S n  ú T ecef
macón ;que posee en la calle Maestranza. hicnano-americanos ^ pueblos}
(barrio de la Malagueta), con el fin de poder ? La Memoria de aúese  habla nfréop pn •m 
Utilfearlo como depósito de mateilal móvil y /p a ,te  expositiva t S o n ^  Haídó d f  elS
"1^' rj X x.„„„ 1 1 ! y^rdád, y entre SUS anexos registra dócumeh-
S ecra ta ifio . Encuéntrase yacanto la plaza tos importantes, que dan idea exácta de todo 
de secreíario del Juzgado municipal de Rincón lo que en aquel paísse ha hecho por eí cultivo 
de Benagalbón, debiendo proveerse en el tér-, de la buena amistad que existe entre la Repú- 
mino de 15 días. I bíicá de Guatemala y las naciones de Eiiropa
Por el Gobierno éivil sé ha conce- !: y ,América en la dicha Memoria mencionadas. I
SE ALQUILA
iin piso y  iiBa cdehera
I en calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 7.875,00 pesetas.
OCASION
Fraaquelo
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
la | PÓr retirarse del negocio se traspasa y realizan^ 
í todás:las existencias de espejos, cuadros y otros 
: . I efectos á precios de fábrica. Calle Cintería núm. 6.
Pot' la Dirección generar de la Deuda y Clases' n ' ' ....................
pasíyás se han concedido dos pagas de tocas á * Q Í T  \ / E r f l y r ^ E ?
doña Eloísa Cayuela Antúnez, viuda del obr e ro ; ^
^ventajado, de priinera clase del personal de mate-' . Por variar de negocio estantería y, mostrador
P la z o
dido un plazo de ocho días á los propietarios i O oncejaleB  ¡que re h u n c tá n .—Don An­
de terrenos afectos á iaservidumbré de paso dré  ̂Martín Palma ha presentado en ef Qo-
Antonio García Camacho,. con cinco metros de largo y tablero de mármol,
250 pesetas. ? asLcomo todos los enseres iudispensables para un gada y fresa.
. : i buen establecimiento de Ultramarinos
La Administración de Hacienda ha aprobadq él • En esta Administración informarán.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en ésta capital, con él antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA'




A las seis de la mañana numerosas comisio­
nes,á bordo de varios vaporas, salieron á reci- v 
bir á los excursiohiétas catalanes. i f
Van también algunas músicas.
Se prepara un brillante recibimiento.
De Bil,toao
Se ha verificado en B^goña la elección del 
Consejo regional nacionalista.
Ayer de mañana, á Jos sones del himno blz- 
caitarra, izóse en el Círculo del partido la ban­
dera,saludándola con vivas y aclamaciones.
Los bizcaitarras que habían de votar se tras­
ladaron procesionalmente al santuario, proce­
didos de los tamboriieros, tornando después 
al Círculo con la misma ceremonia.
A la  u na  de la tarde asomóse ai balcón un 
bizCaitarra para anunciar que quedaba elegido , 
el Consejo. - . , '
Nuevos vivas y  aclamaciones acogiéronla
"oticia. . X. X uSeguidamente se celebró un banquete.
En la elección luchaban los bizcaitarras tran­
sigentes, siendo éstos los que vencieron, e!e- 
giendo presidente á Ramón Soto.
De Zaragoza
B an d e ra
DESDE LÁS DOCE 
Avellana y limón granizadq.
Es casi seguro que figure en las próximas 
fiestas la bandera del primer batallón de Cari­
ñena, cuya fuerza contribuyó á la defensa de
Zaragoza.
m ié £ S £ 3 É S ^ M i é v e ó l d s  1 0  d e
S
P re p a rp -tiv o s  
J ^ ip  aKobíspal se activan lospre- 
í pata habilitar ¡os deparíanieníos que
P e re g r in o s
!a que diñante los meses de Julio,
;eptiem|íre vendrán 20 000 peregri-
[^gdallaS'de la peregrinación, fabricadas 
inav^soií oro, plata y cobre.
R egreso
i^pbispo regresará mañana á esta ca*
./ De Barcelona
L as v íc t im a s  de l <auto> 
á̂eridos p@r efecto de un accidente del 
5VÍ1 que los conducía, fueron curados 
"3ffira intención por el doctor Piri, que- 
S  (^pués la prestación de auxilios médi- 
íá cargo del facultativo señor Raventós.
Ruig pudo levantarse ayer,aun- 
(levando el brazo en cabestrillo. Sujmejo»
£1 señor Caramajo sufrió una fuerte conmo-
jnce^bral.
Háílft® gravl<?imo el doctor Conde, pues 
i«ááide la conmoción sufre fa rotura de un
Aültima hora de la tarde fueron trasladados 
Olios los heridos á la finca denominada Busa,
[ti automóvil del obispo de Seo de Urge!.
A Conde no se le pudo trasladar, en aten- 
su estado.
M isa  de c a m p a ñ a  
Durante la misa de campaña celebrada en 
^afueras deBruch, el obispo de Seo de Ur- 
jjl pronunció un patrjiótico sermón. Dijo que 
si como los soniatf^es se reunieron en tiera- 
ae la guerra de ,íá independencia para lu­
ir defendiendo él territorio, ahora se con- 
gan para festejar la paz. Encareció á los 
intesque transmitieran al rey, y á ios pe-|nazados de 
iodistas, tan Magnamente representados allí, |  Haffid.
lo cierto que Mari- 
Msará de licencia por enfermo; y que ni
anora ni en al&'Un tiemnn ñ a ía r á  tnanHn «I...algún tie po dejará el mando que 
fim bien entendido que su con-
"O tiene carácter de in-
CONGRESO
terinidad sino de definitiva.
' H o  v a  á  Z a r a g o z a
ocupaciones parlamentarlas 
ae actualidad impiden al presidente del Con­
sejo acompañar al rey en su viaje á Zaragoza. 
M  su lugar le acompañará el ministro de
Z ^g T za k j S  “
Servicio de la noche
Del Extranjero
9 junio 1^8 .
D e  H o m a
Las víctimas del siniestro ferroviario de Ro- 
capietra ascienden á cuatro muertos,'dos he­
ridos graves y ochenta y uno menos graves. 
I > é  S a g i ó n
El cónsul francés de Irunnon ha recibido 
excusas del gobierno chino y la seguridad de 
que los culpables serán castigados.
L a  sesión  de h o y  
sesión á las tres y treintaSe abre la 
cinco.
Preside Aparicio.
Llosas formula un ruego de interés local.
Se entra en la orden del día.
D euda a m o rtiz a b le
inelán (don Félix) ruega á Bustillo exponga 
las razones que ha tenido el Gobierno para 
presentar el proyecto de emisión de deuda 
amortizable.
Bustillo dice que no obstante ser próspera 
fa situación del Tesoro, ias obligaciones que 
sobre él pesan están constituidas de tal modo 
que cualquier cosa alteraría su marcha normal.
Expresa su confianza de que la paz y él or­
den mejoran !a situación jeconómica de Es­
paña.
Ruiz rectifica.
Manifiesta que la crisis de Barcelona y todo 
el país obedece á la falta de crédito y escasez 
de numerario.
Lamenta que el Banco no haya organizado 
!a producción de efectos mercantiles.,
Inclán (don Félix), recoge algunas de las 
manifestaciones del ministro.
Sostiene que la emisión de deuda es innece
Í Se asegura que el señor Maura la rechazará, peracorao los solidarios no quieren indispo­
nerse con el jefe del Gobierno, el asunto re- 
sultafá una comedia más, sin otra finalidad 
qué la de acometer los solidarios á los libera­
les y á los demócratas.
A bordo de. P o to  so ha ve t e d a í
fincado un almuerzo de sesenta cubiertos. I Bustillo rectifica.
D e  H o io ig  K o n g  I Sin más discusión se aprueba el articulado
Un vapor inglés que navegaba hacia Can-»
ton, hundióse anoche á la altura del Cabo Lo- 
mmun, ahogándose ochenta pasajeros chinos.
La tripulación y el pasaje europeo lograron 
salvarse.
D e  T á n g e p
Ha zarpado, con rumbo á Larache el caño­
nero General Victoria, con objeto de tranquili­
zar á aquellos habitantes que se hallan ame- 
saqueo por ios partidarios del
iue también Jo hicieran al pueblo por medio 
esas respedivos diarios, la nota característi-
taque resaltaba de aquel acto, en el que po­
lla verse,que los somatenes no tienen campa 
lento, i^ues sus tiendas de campaña soi
De Provincias
as fábricas, donde ondea la bandera
n 
roja y
J u e g o s  f lo ra le s
Por la tarde se celebraron en el Ayunta- 
iento los Juegos florales, presidiendo el in- 
Sdte don Fernando.
Adjudicóse la flor natural al poeta Sr. Tin- 
ííé, quien eligió reina de la fiesta á doña Vic­
aria de Battenberg.
La Cámara se reúne en secciones y luego 
continúa el debate sobre
A d m in is tra c ió n  local 
Sé desechan enmiendas de Miranda. Calza­
da, Nougués y Lugo al art. 164. ’
Chaves letira una al art. 165,
Se aceptan otras de Soriano y Ramírez.
Se desechan dos de Ruiz al art 167. 
Deséchase otra de Zamora al 168.
Queda Riu en el uso de la palabra y se le­
vanta la sesión á las siete y treinta y cinco. 
S u s t i t u c i ó n
La comisión del Senado que entiende en el 
proyecto de contrato del trabajo, nombró al 
duque de Mandas para sustituir á Maestre.
V e g a  d e  A v m l j o  
Ha empeorado Vega de Arm’jo.
Los médicos aprecian síntomas de parálisis
LA ALEGRIA
Qnn Resíauraat y tienda de vinos de Cipriano 
Martines.
Servicio & la liste; cubiertos desde pesetas 1*50 
^n adelante.
A diario callos á laQencvesa, i  pésetes 0*50 
ración*
Los selectos vinos Morlles del cosechero 
jandro Moreno, de Lucena, se e.xpenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Xí>.
Francisco García
JBlcloletfiis, lE o to e ic le te e
A u to m ó T ile s
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumanii.
Faroles Riemann y toda clasCsde 
accesorlos.BicicIeías inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  A l a m e d a  2 4









Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo),
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . ,
Carbón de París, id e m ........................
Caibón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, idem. . . . .
Cok, idem . ..........................................
Cemento pórfland superior, quintal. .
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de los llamados ara­
ña.—En §sta Administración informarán.
C /om pañ ia  7
7 Junio 1908.
De Barcelona
L os in fa n te s
D. Fernando inauguró la peniten-
Fué recibido por el director de la Cárcel 
Modelo y una banda de música que interpretó j ,
la marcha real. I familia se halla alarmadfsima,
Ramón Aibó, vocal de la Junta de penales,! E l e c c i ó n
_______  „ leyó una memoria sobre el cuerpo, contestán-f Hqn sido elegidos presidente y secretario
El poeta premiado salió á buscar á la infan-1 dolé Figueroa, el cual aplaudió el celo que és-1 de la comisión senatorial que eniiende en ios 
Maria Teresa—én quien había delegado la | te viéne demostrando. | suplicatorios para procesar á Ochando,los se-
ei'Qa,—que aguardaba á la entrada tíel salón,! El obispo auxiliar bendijo las Obras. | ñores Santos Guzmán y Fernández Prida, res-
fia condujo del brazo hasta el estrado. |  Presenciaron el acto ias autoridades, repre-;pectivamente.
Vestía la infanta rico traje de corte, de raso íSemaciones de la Diputación y Ayuntamiento i J L a l e v d e  iu itieadlítooin-nA a 
jlanco, y lucía una preciosa diadema. | y un gran gentío. |  r n n/rrt c
Formaban la corte de amor, distinguidas se-1 A las tres y quince llegaron los infantes en g
automóvil á la  Casa de Caridad, precedidos S  Cataluña con el ina-
¡ tíel^gobernador y otras autoridajles. _ f ¡jgrentos
que
íoritas.
El mantenedor, señor Rahola, pronunció un » g;wuciimum y uitaa aui uuauc». t élementn*! <?pnnrnti<!tíi«s"
[locuente discurso que terminó con vivas á |  En el patio formaban unos 2.000 niños, , «gr esa lev fía delífrtsdfírínnK vrefrenarse 
, á España y á la reina, contestando con ¡ prorrumpieron eivvivas. f ^ “¡Jf
itoiasmo el concursó. |  Los infantes visitaron el edificio «"etenida- ’iqu^Jl g5®gu^®L
Elminisíro de Gracia y Justicia habió tam -ícente, firmando en un álbum que Ies presentó ̂  Nosotros S tSnos n m e S n  ^
Jén, solicitando queluerar! invitados aqueilos J una anciana de 102 años. f embargó con tod^
V  lucharon por patria, amor y fe. I Los infantes regalaron al alcalde de Iguala-; ^ggg ||o^ v SedSos o S o  sea
Terminado el acto, las autoridades despi-! da un rico alfiler de brillantes. I aereamos y pem m o^ue no sea derogada,
ieron á los infantes. |  Por la noche se ha celebrado una función de I J 3 .o m ® H 8 jo
Don Fernando obsequió á ju a n  Gordo con en el Liceo. |  El Círculo de Bellas Artes prepara un ho­
ra valioso alfiler. i A cc id en tes  | menaje á Biay cuando éste regrese de la Ar-
lE egreso  |  Los heridos por e! vuelco del automóvil,  ̂Sí®ndna y una vez terminado el monumento á 
El regreso de ios infantes se verificó en au-1 ocurrido ayer, mejoran, 
omóvil, tributándo3e;{es manifestaciones de* Uua tartana atropelló cerca del cementerio 
itapatlas en Esparra-guera y Maríorell. | de Bruch al cabo de somatenes, fracturándole
En la estación d;¿ este pueblo ocuparon los i pí®*̂ ua derecha.
excursionistas el 'rren que había de conducirlos i « '7  ̂
Batcelona. i \JQ  Z a r a g O Z E
R enducles
Llegó Rendueies con el personal técnico
;ia independencia.
É m l i a j a d ó ] *
Ha llegado el embajador de España en Ber- 
í lín, señor Bernabé.
B o l@ a  d ®  M a d r i d  <
En beneficio de la salad y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases són 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichás camas se viva 
mortificado y sin gozar dél reposo que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Rá 'rica de calle Compañía 7, encon­
trareis un granísurtido de camas de hierro y dora­
das Á precios sumamente económicos.
7 ,  C o m p a ñ í a ,  7
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fe so r o n 'C ien c ia s  E x a c ta s
procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &,
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s  
HORAS DE SECRETARIA |
2 ,  C o r r e o  V i e j o ,  2
S E  VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán.
M icias de la ooclie
En los andejiíes del apeadero de Gracia, pla­
za de Catalina y Rambla se veia buen número 
de personará.
G rá ti tu d
La prensa se muestra muy reconocida al se - . 
dorOsrjorio Gallardo que estuvo muy atento ! gugjgg^ 
con lP)S periodistas, poniendo á su disposición ^
n?.agnífico automóvil.
O tro s  d e ta lle s
El diputado señor Soler y March, qtie fué 
cabo del somatén de Manresa, no obstante su 
avanzada edad formó á la cabeza de la com­
pañía, haciendo á pie el trayecto hasta Bruch.
Al eiiicontrarlo en la carretera, felicitólo el 
capitán general.
^___ ___ _____ Perpetuo 4 por 100 interior.....
que le acompaña, disponiéndose á marchar á l 5 por 100 amortizable.............
Barcelona. |  Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Antes de partir visitarán el castillo de Fi-1 Acciones Banco de España....,
A d q u isic ión  
i En caso de que se suprima el penal de Ta- 
? tragona, los terrenos en que éste se encuentra 
i emplazado serán adquiridos por la compañía 
1 férrea del Norte para ensanchar su estación.
¡ A sam b lea  Presidida por Domenech se ha reuhido la í Asambleá de practicantes.
Para corresponder á las atenciones recibí-1 El acto comenzó con la discusión de los 
18, los militares obsequiaron anoche al pue- ¡ mas 
o con una serenata. I































R eco n o c im ien to
El cotónel Larrea y casi toda la guarnición 
de Cabo del Agua salieron ayer para practicar ¡ 
un reconocimiento en el interior, llegando has­
ta Sidi Brahin, 14 kilómetros hacia el sur.
Las tropas soportaron bien las fatigas de la 
marcha.
Al anochecer regreseron los expedlciona- 
tios, sin que se registrara ningún incidente. ^
En las cercanías de Sidi Brahin vieron diver-1 
sos glnetes roghistas que se mantuvieron en; 
una actitud correcta.
M oro  h e r id o
En el campamento de Restinga se presentó 
snoche un moro herido de gravé cuchillada enj 
d pecho.
Según manifestó, varios bandidos le sor-1
C recida
El Ebro ha experimentado una nueva cre­
cida.
P ro g ra m a
Se ha ultimado el programa de la visita del 
rey. '
Hoy se señalará la fecha en que vendrán los 
coros Clavé.
Han comenzado los trabajos para la ilumina­
ción en la plaza de la Merced.
De Madrid
9 Junio 1908.
A l l e n d e  á  Z ^ p a g o z a
Es probable que Allende también acompañe 
ai rey á Zaragoza.
C u m p l i m i e n t o s
El general March ha cumplimentado al mi­
nistro de la Guerra.
« L á  B p p c a >
La Epoca habla de las conferencias quevie-
Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista......... ................
Londres á la vista............... .
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
10 Junio 1908. 
JL o s  s o l i d a p i o s
Siguen llegando lós diputados solidarios, 
convocados para el debate parlamentario que 
planteará hoy miércoles el señor Salvatella, á 
fin de pedir la derogación dé la ley de juris­
dicciones.
Dícése que si no les satisface la contesta­
ción del señor Maura, presentarán una propo­
sición de ley pidiendo dicha derogación.
CamMes de Málaga
DÍA 8 Junio , -
. . de 12.6011180 
. . de 28.28 á 28.33 
. . de 1.374 á 1.376
Junio
. . de 12.55 á 12.70 
. . de 28.25 á 28.28 
. . de 1.385 ¿1.386
París ¿ la vista. . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á ¡a vista 
DÍA
Parte á !a vista. . 
Londres á la vista. 
Haraburgo ¿ la vista
o n o
P rec io  de h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 112*25
Alfonsinas . . . . .  112*15
Isabeiinas. . • . . . Í12‘75
Francos . . . . . .  112*75
Libras . . . . . . . 28*00
M a rc o s ......................... 137*00
Liras . . . . . . . 112*00
Reís. . . . . . . . 5*15
Dollárs. . . . , . . 5*60
R e p re se n ta n te . — En el exprés de ayer 
salió de Málaga nuestro querido amigo el jefe 
de los almacenes de La Papelera Española en 
esta, don Rafaél Caparrós.
El viaje del señor Caparrós, según tenemos 
entendido, ti^ne por objeto visitar los tálleres 
y fábricas déla gran Compañía que represen­
ta, para retíopllSr cuantos datos sobré los 
adelantos y huevas producciones se conozcan 
y trabajen en los mismos, formando un exten­
so muestrario que repartirá entré todos los
82B
prendieron en su casa, infiriéndole la herida I nén celebrando Allende y Revoil y que tanto 
íue presentaba. |  sé comentan por creer que ha , ocurrido algo
Abandonado, acaso por creerlo muerto, pu -| anormal, por más que en los centros oficia­
do, arrastrándose, llegar al puesto español, I Ies se niega la especie. '' 
donde fué auxiliado. i Añade el periódico que los intereses de am-
D eten c ió n  I bas naciones, la misión que por acuerdo de la 
La oohVía dfiUivn pn la niara de Santo D n -  ̂Conferencia de Algeciras se les reservó y la
•ningo á Bernardino Montero, Carmen Herrera ■ extlendí^mS ̂ a ”iu?h? entredi
Deífdi?A *5“® ®® ííedicaban á la  ex- ̂  Pntríui.taa sin
Pendicjón de duros falsos.
De Madrid
sultán y Haffid, justifican esas entrevistas sin | 
necesidad de que, aparte de esto, sea preciso! 
buscar [anormalidades que den explicación] 
ciará de ellas.
9 Junio 1908, 
L a  « G a c e t a »
El diario oficial de hoy pública, entre otras, 
•38 siguientes disposiciones:
Ordenando que la infantería de marina tenga 
preferencia sobre otros cuerpos que no gocen 
riel privilegio de estar declarados tropas de la , 
teal casa, para montar guardia de calle á la | 
real famiüa.
Subasta para la enagenación de 2.000 obli-
O o n f e v e n c i a
.Primo de Rivera y Allende han conferencia­
do acerca del viaje del rey á Zaragoza.
SENADO
L a  sesión de h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
? cinco.
i Preside Azcánaga.
gaciones municipales de Valencia, correspon-l ? ”fos”sSrios^se^uML*°^^^
dientes al empréstito de quince miliones. IglnSalBocic?^*”^ ^  ° t,uidos al
«jSíl G l o b o »  i ̂  Relata los hechos y defiende á dicho jefe.
Escribe hoy £ / G/o6o: Entre los solidarios ! Crée que el ministro del ramo ha incurrido 
je la izquierda ha producido mal afecto que * en responsabilidad
durante estos días se haya convertido en resi- 
Jencia regia la morada de determinado vecino 
de Barcelona, pues á su entender ya el aloja­
miento de las personas reales en la ciudad con­
dal, debiera siempre ser la capitanía general, 
ya que no el pabellón que en el Parque posee 
la ciudad.
Vacaciones paplamentarias
Por mas que diean ios ministeriales, sólo 
•abrá reuniones de cortes liasta el 15 ó 20 de 
anio, á causa del imperativo categórico ter- 
mométriCQ.
L a  C o p p e s p o n d e n c i a »
Dice ¿a Correspondencia de España: Hace|
y seLee algunos documentos de la causa 
suspende el debate.
O rden  d e l d ía
Se aprueban los dictámenes sobre elección 
parcial en la provincia de Jaén, exención de 
paga de derechos á la Hacienda en la suce­
sión de los títulos de conde de Daoiz y Velar- 
de y creación del juzgado de Granadilla (Te­
nerife).
Continúa la discusión de la reforma hipote­
caria, aprobándose los artículos tercero á oc­
tavo, inclusive. , ,
La comisión retira el noveno y el décimo.
Se aprueba hasta el 14 y se retiran el 15
fluesehablódeladimisióndeMarínas, funda-ly 16.
^  en motivos de salud. Sin que separaos las j Se levanta la sesión á las siete y veiníicinco.
EL MARQUÉS DE SIE|EIQLE SIA8
no se escapa la cruz de Santiago q̂ ue lleváis al pecho, porque 
está cosida. ¿Qué queréis? acabemos.
—Vuestros jueces os esperan, dijo Hinojosa.
—¡Ah! sf, es verdad: mi proceso se hace á todas horas: pa­
rece que se goza en quitarme el reposo, en no dejarme un mo­
mento de sosiego. Y bien; que espejeen: necesito vestirme.
Don Rodrigo empleó en vestirse una hora larga, durante la 
cual vino una y otra orden apremiante para que se presen­
tase.
Al fin entró en la sala del tribunál.
Llevaba sobre la ropilla la cruz de Santiago.
Al entrar, vió entre los jueces al conde de Olivares, y á un 
lado, una especie de escalera inclinada sobre cuatro pies.
A uno de los largueros de aquella escalera, estaba adheri­
da una cuerda del grueso de un dedo.
—Ijesúsl dijp palideciendo «al ver el aparato. ¿Tormento 
ám i?
—¿Pues qué, no sois asesino, traidor, ladrón y prevarica­
dor? dijo el conde de Olivares.
Don Rodrigo palideció aun más, miró de una manera te­
rrible á Olivares y contestó:
—Acúsemese de lo que se me acuse, soy hidalgo y caba­
llero y no se me puede sujetar á la prueba del tormento.
—La acusación de traición y asesinato invalidad vuestra 
nobleza y la cruz de la orden de la caballería de Santiago que 
lleváis al pecho. Señor secretario, empezad la inquisitoria con 
cargos, añadió el conde de Olivares dirigiéndose á Lázaro de 
los Heros, escribano que había actuado y actuaba en el proce­
so de don Rodrigo.
—Diga usía, dijo Heros, lo que sepa acerca de la muerte 
de su magestad la reina doña Margarita de Austria, óue santa 
gloria haya.
Púsose levemente pálido don Rodrigo, y contestó:
—Sé, por lo que de público se dijo, contestó don Rodrigo,
GñM SAS TRERIA INGLESA
de Mftnihel Rom ero GAceres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA D E  PRECIO S
de Señoras, Corcét,Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes 
Mantillas, Blondas y Schantilli & &.
Especialidad en eórte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos 
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Se ha-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á cenócer al público dé Málaga eKpen- 
derlo á los siguientes PREGtGS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 3.75
id. id. Id. ~Id.
Id. Id. id. id. »
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
1t4 id. id. id. .
Un litro Id. id. ,






Pól» partida precios conveneionales
N o o lv id a r  la s  séfiaá: c a lle  S an  J u a n  de D ios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva i  3 pesetas arroba.—Un litro 0*55 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento abonará e! valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado d e . análisis expedido por el Laboratorio Munici* 
pal que el vinq; contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
agentes y representantes de la región, á fin de 
dar al negocio todo el impulso qtre mérecé. 
propagándolas ventajas que en economía y 
calidad tienen sobre todos los de las estabié- 
cidas, los artículos que de diversas clases fa­
brica lá importante Compañía Papelera Espa­
ñola.
Le deseamos un feliz viaje.
E xpósio iones de B ellas Á rtes.-L a Jun­
ta Directiva del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, ha creado una comisión organizadora 
de Exposiciones que se celebrarán en aquella 
capital y en las principales provincias de Es­
paña.
Tres hay ya proyectadas: la primera en Ma­
drid, én el próximo mes de Octubre, y con el 
nombte Salón de Otoño; IsL segunda en Lis­
boa, durante el níes dé Diciembre, y la terce­
ra, 6 sea la «XI Exposición bienal», en Mayo 
del año próximo, y probablemente en el pala­
cio qué ocupa la actual Exposición geiiéral de 
Bellas Artes, ya solicitado del ministro de Ins­
trucción pública.
Se han nombrado delegados eñ las princi­
píales capitales de provincia.
P e rso n a l de- la  T ab aca le ra . — Se ha 
otorgado una prórroga de ocho días i  la licen­
cia qué se enctientra disfrutando el auxiliar ad- 
tninistrativo dé la representación de Málaga, 
don Péláyp de Torres.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Oscar Neumiiiler, don José Joaquín Ra­
mírez, don Jerónimo Molina, don Francisco 
Jiménez y  señora, don Antonio García, don 
Benito Berraondo, don Florencio Hurtado, don 
Juan López Orozco, don Manuel Perdiguero, 
don Diego Montañés Domínguez, don Fran- 
cincú Correa, don Angel Matute, don Mariano 
Alonso, don G. J. Chanuon, Mr. A.,Mme. Fur- 
ges y don José Piñol.
Don Antonio Pérez, don Mariano Roldán, 
don Antonio Clota, don Francisco Peniche é 
hijo, don Juan Navarro, don José López, don 
Maniíel Vargas, don F. Comadrón, don José 
Alcoin y señora, Sr. Peiáez Quintaniila, señor 
Dúráhd é hijo, don Primo Andreu, don José 
María Múnero, don Félix Ortega, don Carlos 
Ruiz, don Cayetano Cobos, Sr. Chico herma- 
np y señota, don Luis Carmona, don Felipe 
Rodríguez, don Jerónimo Moreno, don Mau­
ricio Bábin, don Manuel Silva.
E nferm o . — Nuestro apreciáble amigo y 
compañero en la prensa don RicardP Ceba- 
líos Ruiz se encuentra enfermo destfe hace va­
rios días, aquejado por pertinaz dolencia.
Celebraremos su total restablecimiento.
D efonción . — En Aicáucín ha fallecido 
nuestío estimado amigo don José Béjar.
Era ef finado persona honradísima y de ca­
balleroso trato, por cuya razón su muerté ha 
sido grandemente sentida en aquella localidad.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
C oncurso  de za rz u e las .r—La casa mu­
sical Emporium, de Barcelona, ha abierto un
concurso para premiar un libro de una zarzuela 
dé tín solo actOíen prosa ó en verso, en uno ó 
más cuadros y su argumento á libre elección.
El premio será de 300 pesetas y se conce­
derá ai autor del libro que resulte elegido por 
el tribunal. Ei fallo de é.ste será inapelable, re­
servándose el derecho de no adjudicar el pre­
mio si, á su juicio, no encuentra obra de mérl- 
rito suficiente.
. Se editará Inmediatamente el Ubro y se ofre-» 
cerá á todos los compositores españoles pa­
ra un concurso.
La zarzuela se estrenará en un importante 
teatro de Madrid ó Barcelona dentro de un 
año después de verificado el concurso musi­
cal.
L^s obras se remitirán á Musical Emporium, 
Raníblá de Canaletas, número 9, Barcelona, 
desde esta fecha hasta el 31 de Agosto de 
1908,
Deben estar e¡ Cfit is claramente y sin !a me- 
nPr indicación df quien sea su au to r..
Cada obra irá acó apañada de un pliego ce­
rrado y lacrado > on: miepdo el nombre y do­
micilio del autor. Lo i envíos por correo de­
berán ir certificar os
El tribunal estará facultado Rara premiar 
hasta tres zarzuelas, cada una de ellas con un 
premio de trescientas pesetas.
D ehuno ia ,— Carmen Gárcía Vergara de­
nunció ayer á la policía que el administrador 
de la casa núm. 26 de la calle de Santa Ana, 
donde ella habíta,la había insultado.
S ubvención .—El director de la Academia 
de Declamación ha solicitado de la Diputación 
provincial, se le conceda una suma para ayu­
da de los gastos que ocasione la velada de 
exámenes que ha de celebrarse el próximo 
domingo.
Q u em ad u ra .—Lucía Montoya Rodríguez 
se ocasionó ayer una quemadura de segundo 
grado en el antebrazo derecho.
Recibió auxilios facultativos en la casa de 
socorro.
O aida.—En la calle de Matadero Viejo dió 
ayer una caída Enrique Ronda Borrego, resul­
tando con una herida en la ceja derecha.
A silados.—El gobernador civil ha dispues­
ta ei ingreso en la Casa de Misericordia de las 
niñas Antonia y María Arcés.
E I x e e l e i i t e  a p a p a d o i *
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán, 
y  P érd ida .—En la Cálle dé Dos Aceras, des­
dé lá plaza de Montáño, basta la esquina de 
la calle de Gaona, se ha perdido un contrato 
privado de venta de una finca rústica.
Al que io presente en la calle del Aventure­
ro, núm. 8 y 10 (tienda), se le gratificará.
, O fic io .-L a  Dirección general de Obras pú-
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que SU magestad murió de sobreparto del señor infante don 
Alonso.
—¿No sabéis si su magestad fué envenenada, como se de­
duce de ciertas cartas y pápeles unidos á este proceso? 
-r^Nada sé y niego esas cartas.
-^Vea usía que esas cartas examinadas per los peritos han 
sido reconocidas como de puño y letra de usía.
—̂ Ya he interpuesto en varias ocasiones quereíla de ca­
lumnia contra los peíitos,"y'Vuelvo á interponerla, dijo don 
Rodrigo.
—No ha lugar á la  querella, dijo don Luis de Salcedo, no 
es uso; usía recusó por tres veces los peritos con arreglo á de­
recho, y la declaración de los peritos qué usía no recusó,
hace fé.
—Niego toda participación, sea directa ó indirecta, en la 
muerte pe su magestad la reina doña María de Austria.
f  puesto áia prueba del tormento, dijo don
Luis dé Sáfeedó".
—Protestp, CAntestó con energía don Rodrigo.
-N o  ha lugar á la protesta, dijo don Luis de Salcedo. Se­
cretario, haced entrar al maestro ejecutor.
Se levantó Heros, fué á una puerta, la abrió, y dijo 
ella:
desde
—¡Maestro ejecutor de la villa de Madrid, el tribunal os 
llama!
Entró un hombre pálido, cetrino, motilón como de cuaren­
ta años, flaco, nervioso, con rostro de traidor, en cuyo sem­
blante aparecían á un tiempo ]a crueldad, el recelo, la estupi­
dez, la conciencia de su degradación: vestía un traje de bayeta 
negra.
Se inclinó profundamente delante de los jueces.
—Repito mi protesta, dijo don Rodrigo: ese hombre no 
puede tocarme sino para decapitarme;
—^xcuspmos violencias, §^ñor dpi; Kodrigo, dijo don Luis
 ̂ (
I"'
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blicashaofíciado al organismo correspondiente 
de Málaga á fín de que se activen ¡los acopios 
de materiales para los caminos vecinales de 
Mijas y Fuengirola, de Alhaurín el Grande á 
Fuengirola, Coín á Marbella, de Coín á ¡Mon­
da y de Ronda á Gaucín.
L o s  p e r ro s .—Un can mordió ayer á la an­
ciana Dolores Pimentel García, hiriéndola en 
la mano derecha.
Dolores Pimentel fué curada en la casa de 
socorro de la calle Maribiánca.
P laao .—Se ha concedido un plazo de ocho 
meses á don Rodrigo Amador de los Ríos, pa­
ra que catalogue ios monumentos de la provin­
cia de Málaga.
B r il la n te s  e x á m e n e s .—Ha obtenido la 
nota de sobresaliente, en los exámenes de ter­
cer año de piano verificados en la Filarmóni­
ca, la bella señorita Isabel Benavides, hija de 
nuestro particular amigo don Claudio, inspec­
tor del Movimiento de ios ferrocarriles Anda­
luces.
Con la misma calificación ha sido agracia­
da en años anteriores, lo que demuestra el ta­
lento y laboriosidad de la señorita Benavides, 
á quien con tal motivo felicitamos.
Ú n  h e r id o  g r a v e .—En la casa en cons­
trucción de la calle de Especerías se hallaba 
ayer trabajando José Zambrana, cuando tuvo 
la desgracia de caer del andamio en que esta- 
basubido.
La caída fué horrible, ocasionándose el in­
feliz dos graves heridas contusas en el vértice 
de la cabeza.
Llevado por sus compañeros á la casa de 
socorro de la ca)Je (Je AlcazoMUa, fué asistido 
convenieptemientéi pasando luego al Hospital 
civil.
Zamb|an|i tienje ;?2 años y habita en la calle 
de Ta Jara, núm. 43.
D e v ia jo .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó ayer á Antequera D. Celestino 
Nieto.
lO 4 0  #unio de i9ÓS
—En el de las diez y veinte y dos llegó de 
Madrid ermédico D . F^'ancisco lleína Manes-
cau, acompañado dé su señora.
De Huelvá, D. Antonio Harriero.
—En el de las cinco y treinta vino lie  París 
D. Emilio Fajardo. f
—En el de las seis salió para Madrid don 
Alejandro Romero. '  \
M itin .-E n  Coín se ha celebrado un mitin 
de protesta contra los consumos.
Hicieron uso de la palabra varios oradores, 
combatiendo enérgicamente el odioso im­
puesto.
Reinó el mayor orden.
P e tic ió n  de m a n o .—Ha sido ¿d id a  la 
mano de la distinguida y simpáíicaiseñorita 
Araceli Durán Escobar, para el jovíni y rico 
propietario de Almoraima don Aníoiio Sille­
ro Arrebolado. I
La boda se efectuará en breve, f
H o te le s .—En los distintos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros;
Hotel Colón.—Don Aníojuio Cruz y don Jo? 
aé López. . >
La Británica.-Don José Ortiz López. 
E x p e d ie n te .—Ha pasado á la Diputación
provincial e! expediente instruido con motivo 
del choque de trenes que tuvo lugar en Fuente 
Piedra el 28 de Noviembre del año anterior.
Concesión.-Se le ha concedido al alcalde de 
Alcaucín un mes de plazo para que abone el 
contingente provincial, por e! cual se encuen­
tra en descubierto aquel Ayuntamiento.
Oonoioirto.—El próximo domingo, á las 
tres de la tarde, se verificará en la Sociedad 
Filarmónica un interesante concierto, estando 
á cargo del notable violinista César Espejo la 
interpretación del escogido programa.
El importante nú.mero de admiradores coa 
que cuenta el fatuto virtuoso y la simpática 
finalidad de esta audición, permiten esperar 
que la fiesta artística no desmerezca en selecto 
y nutrido concurso, de las que para recreo de 
la distinguida sociedad malagueña acostumbra 
á celebrar tan cuito Centro. '
A tro p e llo .—En el camino de Churriana 
fué atropellado ayer tarde por una caballería 
el anciano Cristóbal Hidalgo Benítez.
Este resultó con el brazo^derecho comple­
tamente fracturado.
Conducido á la casa de socorro dé la  calle 
del Cerrojo, fué convenientemente curado.
O asaal.—En la calle de Carreterías sé oca­
sionó casualmente ijnoche, Manuel Ruiz Gó­
mez, una herida en la frente de pronóstico re­
servado.
Espectáculos públicos
G i n e m & t é g r a f o  I d e a l
Tan concurrido, como de costumbre, vióse 
anoche este favorecido cine, donde se ofrecía 
al público verdaderas novedades en las pelí­
culas y secciones de duración extraordinaria.
Hoy se ponen otra vez quince cuadros, va­
rios de ellos totalmente desconocidos en Má­
laga, y como la sección es continua, con lo 
cual el público tiene Ja facilidad de entrar y 
salir en el Salón cuando guste, y este último 
ésta perfectamente acondicionado contra el 
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Martes, jueves y sábados, uC ®  ̂̂  oi.
D f. Lañajú.—PlüM dt tü Mékedn • 8§ ¡ 
Tedss los ingresos se destinan á la süscrin^/^a 
abierta por la Sociedad Económica de 
País para la construcción de casas obreras 
se la consulta por terminada en el mes de Mav® * 
antes si la recaudación cubre el presupuesto d# 
casa escuela para niños que formará parte de aau^ 
1ÍS8® ^
Honorarios: 50 céntimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de si? 
te á nueve de la noche, efi la Secretaria de la s i  
ciedad Económica: Plaza déla Constituciónnó 
[ mero, 3, pral.
M ilu e la d o
PIANOS
Construcción y Reparación de todá clase de gK.jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
G a p c í a  V a i s o í i s a  
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
Armoninius, IKsiigniiflcos piajíoa
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓS1T 0
l i  imim i  n i i  mmm i mmm$
M i l á n  G F á n d  P r i x
m á @  a l t a  i p e e o m p e n s a
, M i%8, Bruselas, lieja HM d,I J U V U U S .V M I JW AVJW £ » & a u > u  AU.<yi.U«.A^ J
aOO pesetas m  adelante, reparaeiomes y cambios
EN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
ñ  l  D E ía, 2a --l®
Especialidades:temacéuticas de garantizda ptireza y  de reconocida eicacia y  ejcononiía. Eminentes é yirnunerable^s médipos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
....................
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Mojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Oibe| Id. de 
Qlicerofpsfato de cal. Id.^de Quina. Id. dé Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inaltemble.Id.
Yodotánico. Id. Y()<íot^niep fpafatadq. j / n  • ^  ^  soiaaa. re n a s  ae oanaaio, uter, i rementina, uuayacoi y i erpinoi.
Lem dw a de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GUcerof^fato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
i
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id.,de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Díástasa. Soiución de Glorhidrofósfato de cal. Id. id id creo 
t d Perla d Sá d l Et T Gua l T l
T I N O  D E  P E P T O N A  
'' O  R  T  &  C r  A l
nnirii iimhiiiMiiBim
I b R »  n f te tn d t t
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
IN T Íe R N A G I O N Á L  d e  h i g i e n e  y  D E M O G R A P ta ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A N O  1 8 9 8
Da tonicidad al est¿|nago,es altamente nutritiyo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
YIMTO, que alimenta, péparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso .de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos|deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los
prim.ero^ años dgben tom ^ el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anteriorm ás la reconstituyente del 
hierro. * '
ÍÉ .ab o i* a t;p ]* io : F a i » m a c i a  d e  O r t e g a ,  L e ó n ,  Í 3 ,  M a d r i d , — P r i m e r a  y  d n l e a  f a b r i e a c i ó n  e i i  g r a n d e  e s e a l a  d©  l a  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  e o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s .
BUS IW M B lM li
(de La Papelera Española) STRACHÁN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: ¡álaga, fijaná'da, JalB, Aiierín i l§ríe lie p ea  
Completas y constantes existencias en papeles alisados y safi-. 
nados, blancos y de coloreé, de todos famáfios y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y’ 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros,^; 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, Indi­
ces, resmiílería de todas clases y tarjetería. Oran surtidp en spbres
de los pies. Curán
y
de todas ciases, blancos y de juto. Papeles para dlbujp. JEsJucj^erJ  ̂
' económica a la  más lujosa. Grandes existencias eñ pá-desde la más
peí para envolver, én resmas y bálás de todos tamaños 
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse mueáras y precios' al Almacén PAPELERA,
8 t i ? a e l i e u ,  2 0 ,  j | f l [ á l e g a  . «
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valenci<í , y expendi­
dos por ebmismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen-
____________ _________ _̂__ ____ leías lo vendo á los siguientes
A la primera aplicación cesa el doler. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche i 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las
Farmacias y Oroguerías.-Advertimos que ,se expenden multitud de imitaciones y falsiñcaciones .de » * tt “ í-f os q 
siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xí- oo
FRA. Véndese en La Cqrufla ĵ n todf|s las Farmacias y Droguerías. lia de 3¡4 litro, 2 0 .
a 4 i G a i u i e i ] . t ©  á  i o s  e l u c o  d ®  u s a r .
G a l l l e i d a  j á b r a s  X l f r a
B a ta r io  de I p n te  Amargosa ®
Tohx (Málagaj.^Gran Eo%l Tolox
I N S U R A N C E  C O M P A N  Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  18S6 
1 D a le  S tre e t  L IV E E F O Q L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras 1 l .OOO.fmo
Rentas N etas..............................................  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1 8 ^  . . . , » 45.678.344
Agentes én Málagá; A. Ütrera y Hermano, Tejón y Rodif^i 
guez 39, pral.
|s te  Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza deMocabel 
i (hoy de Gárclá Rey) húm. 5, cuenta con amplias y magniñeas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la fraheesa. Tiene .servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante dpi pueblo 900 metros de camino bueno y llano.. 
Trato esmerado. Excelente servició. Precios moderados. Propieta-' 
ri2fJosé_deGarmpjia^_áj|UÍgP^éjd la correspondencia.
c a f :î
m
M F P ÍC IN A L
d e l D o e to r  MOBADUIS
NRda más in»tensiyo ni actlro para les dolares de cabeza, jaqnecas, 
yaaidos, ^epilepsia y  détoiás nerrieses. Las males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en {{íenerali securan infialibleiáente.’ Snehas boticas á 3'y s 
pesetas caja.— Se remiten jpor correo á todas patjtes,.
La correspondencia, Gairetas, 39, Madrid. Én Málaga, fo im á ^  de A . Prolongo ,|
— ........... .
No GUfGiflúégág®® dol estómago.—
TadaslasfimciOfles drgestivas'se restablecen en algunos dias coa el
lóalcjMHgestiva. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
^  mup^Pi Dj^ósitó en todas lás farmacias.
CoUiu ot Co% Pai*is-
V in o  d o
f o o f o t a d a
m
los copvaleeiwites y todos los débiles, el 
VINO SÉJSAYARDles dará’can acfvridad la FUERZA y la SALUD, 
i^epósiío .tQáas faFmacjas.—G|3q^ÍNÍ y C.^ París.
Por cantidades, á precios con- 
J vencionales.
í Estos vinos se venden garan- 
I tizados como puros del jugo de 
í la uva, y si alguno por medio de 
i análisis me demuestra lo contra-Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciendá'l rio, le regalo cien pesetas 
médica y por sü numerosa cilen-! . Despacho: Muro de Esparte 
tela, oirece al p i l le o  sas gran-' Ancla).
M if9  91 Á l * l
- ó -
de de L e b rija  
para qlariScación de vino» y
des conociinienfos en la clínica 
dental.
Se construye «Jesde un diente, 
hasta dentaduras completas á 
precios muy econémicOs. j 
Sé arreglan tpd|s las dentadu-^ .. ,
ras inservibles h^has por otros • _ , .
dentistas. Se empasta y orillea i 
ppílos últimos adelantos. | ,
Se hace la extfacción de mué- I®» Establecimiento de Angel
las sin dolor, por tres pesetas, p  
AJata Nervio. Rara quitar el I 
dolor dé muelas en cinco minu- r
tos, 2 pesetas caifti. f S ^ e p ó s i t o  d e  M i e l o
Pasa á domicilió, á las casas \ Queda abierto al público en la 
de Bene%epcia y  á los pobres ' callé de Castelar número 10 (an-
La F aro la
de solemnidad les asiste gratis, i Martínez).
Sa ĉasa Alamos 39 I P recio  de F á b r ic a
’V R A M S € E > T d e W T
Créese absurdo puedan crecer ios ojos y es ^  
deriistmo que crecen sla que ello sea milagroso 
sfrro nafaralísimo g rodenal. co» coas- > >
llanda, impregnar párpados y  sienes, resiregán~ 
dose luego.^sf,%ísk |a m á s  les 
d e  fQS Ofop. éstos disiiéndepse gradualmente, 
desarroFanao ciertas fibras rhuscutares, rasgán­
dose paaiaíinamenfe tas pupdas y quedan agran- 
'̂ dados tas, ojos para siempre, hermoseando ki¿ 
úsonom!(& Cread que ia magoría de señoras 
señoritas de bellos ojm asan lo ámeo del mundo \ 
\que obra fot prodigio^ et perfumado Ucot de 1 
'iWíJdfelsUGlIflB de que el noruego d(ifrsann sólo 
posee eí secreto g d  ap^aMo que acompaña ,
ALM ONEM
de Varios muebles nuevos, de 4 
á 6.-^Informarán en esta Admi­
nistración.
én la huerta de la Palma, frente 
Mial Fielato de 








Representante en Fspaña, Pérez Maí- 
tín, Velaieo y  Compañía Maiirid.
LICOE L A PE A D l
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c lo i? o ® is  
por el L i c o i ?  L a p i ? a d e . —Ei mejor de los^ . ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las fa rm a c ia s .-O o U in  y  0 . ‘
Pía, F a -
B u en o , B o n ito  y  Baraito
Se encuadernan tqda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de '
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
Be srecibea
e s q [ M e l a . s  d ®
tai l^s 4 de 
l a ,  m a d r n g a -  
d a »
m .
3 3 0  EL MfRQUE^pE SIETE;!^^
de Salcedo; el rey nuestro señor manda se os sugete á la prjiér 
ba del tormento.
-"No, nq Ip maiKia esp el rey mi sqfíqr, dijo don íRodrígo: 
quien lo manda, porque le conviene, §s pj qoiade Je jQIiyaces, 
y yo por e^q y gprtpdo lo fue cpptrd IPl t e a ,  le emplazo 
ante el tribunal de Dios.
—Píos proveerá lo que fuere jusjtp, contestó el iconde de 
Olivares. Entretanto, señores júe,ceS) cu,m̂ pli4 lo que el;rey os 
manda.
Intimo por segunda yfz á iisiâ  dijo Luis ,de ^||fedp,
se sugete á' la pruehajíeí (|e Jo cqnjrariq f  pelara?,
mos contra nuestra volúníáá á la  fueî Zfi. .
—Vean usías, dijó don feodrigo encarándose con elconáp 
de Olivares, que lo que ese hombre quiere es matarme^
—Declare, pues, iisia. ' ’
—No tengo nada que declarar más que lo que ya he deds -̂ 
rado; es decir; que niego todos íós cafgbs qüé én ést^'prócesp
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 3ST
Notas Btiles
• CAPÍTULO LXXVII.
Ue cómo don Rodrigo comprendió gn® 
era más terrible qn® él creía el conde 
d e  Q l |y ® r e ® 9  ■ !
se me hacen.
—Precédase, pues, á la prueba del tormento,dijo don Lqis 
de Salcedo,
Ei verdugo adelantó tiácia don Rocirigo.,
—No permitiré qué ese hombre hie toque, dijo éste.
—Secretario, dijo don Lujs Salcedo; hac^d entrar los al­
guaciles que sean necesarios para sugefar al acusado.
Salió Heros.
—Ante Dios responderéis de lo que hacéis conmigo, dijp 
desesperado don Rodrigo. ÍEr rey no i i a  mandado, ni puede 
mandar, ni quiere que se me atormente, y yosotros h^ci^ndcilp ¡ 
incurrís en tirknía. ; v - . -  ̂ . - -, .
—Obedecemos al rey nuestro señor, y cumplimos., con las 
leyes, dijo hablando por primer^’vez dqú.DÍÍe|d,\áei' ! y  
Areíiano, mientras don Francisco de Contreras guárcíaba un 
tenaz silencio. Ya se os hiíbjera apTiéádo él í § r ^  á np ser 
porque os hemos mirado* cóh' miséricófdíá;' pero' áteqdida la
Olivares, mientra? esperaba á los jueces en la sala en que 
tenían su tribunal, en la misma casa de don Rodrigo, envió á 
la cárcel de villa por el aparato del tormento de la cuerda.
El verdugp fué avisado.
Don Rodrigo, entretanto, fatigado dP cuerpo y de alma, 
dormía rendido.
Como á las cinco de la mañana,entró en la prisión su guar­
da don Manuel de la Hinojosa, y le despertó.
Al despertar don Rodrigo, le reconoció.
—¿(^üé es eso? dijo: ¿os encierran ¿onmigo? porque vos
debeis estar preso, don Manuel
—Continúo siendo vuestro guarda, le contestó con desca­
ro Hinojosa.
—Eso quiere decir que sois un miserable traidor, del cual
Boletín oHeial
Del día 9
Real orden del tninisterio de la Gobernación re­
lativa á la reclusión de dementes eíi los manieb- 
mios.
—Conclusión de la ley spbre vigilancia de los 
campos.
—Relación de propietarios de terrenos afectos á 
la servidumbre de paso de energía eléctrica para 
el alumbrado de Alora y Pizarra.
—Anuhcio dé la Junta administrativa del Arse-‘ 
na! de la Carraca, referente á subasta.
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas que se practicaron en este distrito en el raps 
actual.
—Edictos de las alcaldías de Salares, Comares, 
Vülanueva del Rosario y Coín, sobre exposición 
al público de los apéndices al amillaramiento pa­
ra la contribución de 1909.
—Idem ídem de Sayalonga, Mollina y Cüevas de 
San Marcos, relativos á los oiozos del alistamien­
to para el reemplazo de 1909.
—Idem de la de Viñüela, anunciando la vacante 
de Secretario, Recaudador y Dopositario munici­
pal.
—El Juez instructor del regimiento de Las Pal­
mas cita á Antonio And'rade Pérez; el del distrito 
de la Alameda á José Infantes Camacho; el de la 
Merced á José Armario Narbona; el de Colmenar 
á Vicente Infantes, Antonio Moreno Mateos y An­
tonio Castillo Fortes;, el de Campillos,i interesa la 
busca y réscáté de dos caballerías hurtadas á'don 
Daniel Otero Quintanilla y el de Rincón de Bena- 
galbón anuncia la vacante de Secretario.
21 pieles, 5,25 pesetas. '
Total de peso: 5.9á5j250 kilogramos. 
Total de adeudo: 559,27 pesetas.
Cementevios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 24,00 pesetas.
Por permanencias, 92,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: J 16,5 Ó pesetas.
En un tribunal:
El presidente; dirigiéndose al acusado:
—Ha sido usted procesado varias veces por ro- 
bOj por estafas, por falsificación de documentos, 
por estuprador, por...
—Ruego á su señoría que no levante tanto la 
voz. Entre el público está mi futuro suegro, y pu­
diera perjudicarme én mi próximo matrimonio.
Un profesor de Historia Natural, explicando su 
clase, dibuja en la pizarra un chimpancé. , ,
Dos alumnos hablan sin hacer caso dé la expli­
cación. .
—¡Señores, atención!—dice el catedrático.—Si 




Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Pedro Huelin López, Virtudes 
García Jiménez, Dolores Castillo Bravo y Marí a 
Catalá Gutiérrez.
Defunciones: Manuel Lópeh Expósito.
Juzgada de la Merced 
Nacimientos: María Viílarrubia López. 




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
18 vacunas y 3 terneras, pepo 2.797,500 kllbera-
mos; pesetas 279,75,
Sí íandr y cabrío, pea® 741,750 kilogramos; ee-- 
setas 29,67.
2228^cerdos, peso 2.213,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 233,000 kilogramos: pe­setas 23,30. ? > 6 V , pe
E N  L Á  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.’'' ’
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 li4: «Alma de Dios».
A las 9 1¡2: «Cinematógfafo nacional».
A las 101¡2: «Alma de EHos».
A las lH i2: «¡Apaga y vámonos!»
TEATRO LARA.-r-Cinematógrafo-Variedades. 
Ésta*nóche, tres secciones, á las 8, 9 1 ¡4 y 101¡2. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plasa de los-Vicro.'-:.) _ ,
Esta noche se verifx;;va una ¿eccion 
que emoezará á las ocho, proyectándose herruosas
cintas cineroátQg‘’4fiĉ s_, . . .  . . .
Üná batida de música amenizará el espectáculo.
Tipografía úe El P opular
—t t TDBV'JJ
